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1. EÈÛ·ÁˆÁ‹ 
™Ù· ·ÏÊ·‚ËÙÈÎ¿ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ù·
·È‰È¿ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÈ˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ ÁÚ·ÊÔ-
ÊˆÓËÌÈÎ¤˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯›Â˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙÔ ÁÚ·ÊË-
Ì·ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÙÔ˘˜ (Bryant &
Bradley, 1985). ø˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÔÈ ÊˆÓÔÏÔÁÈÎ¤˜
·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙÈ˜ ÏË-
ÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ ·È‰› ÛÂ Â›Â‰Ô Êˆ-
ÓËÌ¿ÙˆÓ. ∏ ÂÌÂÈÚ›· ÌÂ ÙË ÁÚ·Ù‹ ÁÏÒÛÛ· ·Ï-
Ï¿˙ÂÈ ÙË Ê‡ÛË ÙˆÓ ÊˆÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ·Ó··Ú·ÛÙ¿-
ÛÂˆÓ, ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙË ÊˆÓÔÏÔÁÈÎ‹ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·, Ë
ÔÔ›· ÌÂ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙË˜ Á›ÓÂÙ·È Ô ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˜ ·-
Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙË˜ ÂÈÙ˘¯Ô‡˜ Î·Ù¿ÎÙËÛË˜ ÙË˜ ÚÒÙË˜
·Ó¿ÁÓˆÛË˜ Î·È ÁÚ·Ê‹˜ (Byrne & Fielding-
Barnsley, 1995. Lundberg, Frost, & Petersen,
æYXO§O°IA, 2009, 16 (3) ◆ 226-252 PSYCHOLOGY, 2009, 16 (3) ◆ 226-252
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MÔÚÊÔÏÔÁÈÎ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ÛÂ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜
ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙË˜ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜:
ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÂÚ›ÙˆÛË˜ ÛÙ· ·ÁÁÏÈÎ¿ Î·È ÂÏÏËÓÈÎ¿
™TY§IANH ¡. ∆™E™ME§H1
∏ ÂÚÁ·Û›· ·ÔÙÂÏÂ› ÌÈ· ÌÂÏ¤ÙË ·ÙÔÌÈÎÒÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Î·È ÛÙÔ¯Â‡ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿-
ÛÂÈ ÛÂ ÔÈÔ ‚·ıÌfi Ë ¿ÛÎËÛË ÛÙË ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÔÎˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ı·
Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ ÛÂ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜ ÔÚıÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘˜ ·fi Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÂ
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÁÏˆÛÛÈÎ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ∆Ô ‰Â›ÁÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰‡Ô ·ÁÁÏfiÊˆÓÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË˜ ∞’ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘
Î·È ‰‡Ô ÂÏÏËÓfiÊˆÓÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË˜ ™Ù’ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÌÂ ‰˘Û¯¤ÚÂÈÂ˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙË˜ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ÈÎ·-
ÓfiÙËÙ·˜. ∆· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙË˜ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, ·ÓÂ-
Í¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘˜ Û‡ÛÙËÌ·, ‚ÂÏÙ›ˆÛ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÙËÓ Â›‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ
‰È‰·ÁÌ¤ÓˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ, ÂÓÒ Ë ÔÈÔÙÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ê·Ó¤ÚˆÛÂ fiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË ‹Ù·Ó È‰È·›ÙÂ-
Ú· ·ÈÛıËÙ‹ ÛÙÈ˜ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ˜ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ. √ ‚·ıÌfi˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È
Ó· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ÌÂ ÙÔ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘˜ Û‡ÛÙËÌ·, ·ÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÂ Ù· Â›Â‰· Î·Ù¿ÎÙËÛË˜ ÙË˜
ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ·˜. ∏ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ·ÚÓËÙÈÎ‹, ˘Ô‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ‚·ıÌfi˜
‚ÂÏÙ›ˆÛË˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÂ˜ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜. ∆· Â˘Ú‹Ì·-
Ù· ·˘Ù¿ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ·ÓÙÈ-
ÌÂÙÒÈÛË ·ÙfiÌˆÓ ÌÂ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Î·È ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ‰˘ÛÏÂÍ›· Î·È Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù¿ ÌÂ ÙË ‰ÈÂ-
ıÓ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·. 
§¤ÍÂÈ˜-ÎÏÂÈ‰È¿: √ÚıÔÁÚ·Ê›·, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË, ¢È·ÁÏˆÛÛÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË.
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1988. Perfetti et al., 1987). ™˘ÓÂÒ˜, ÔÈ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎ¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ ÛÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË ÙË˜ ÔÚ-
ıÔÁÚ·Ê›·˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·Ù¿ Î‡ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÙË ÁÓÒÛË
ÙÔ˘ ÁÚ·ÊÔÊˆÓËÌÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜
Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ô‰ÂÈ¯ıÂ› fiÙÈ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·ÔÙÂ-
ÏÂÛÌ·ÙÈÎ¤˜ ÛÂ ·ÏÊ·‚ËÙÈÎ¿ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ¿ Û˘ÛÙ‹-
Ì·Ù· ÌÂ ˘„ËÏ‹ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹ Û˘Ó¤ÂÈ· (.¯. ÛÙo
ÂÏÏËÓÈÎfi) (Papadopoulos, 2001).
ªÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË
ÙË˜ ÔÚıÔÁÚ·Ê›·˜ Â›Ó·È Ë ‰È‰·ÛÎ·Ï›· Ô˘ ‚·Û›-
˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÏÈÎ‹ ÂÎÌ¿ıËÛË ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜. √È Ì¤-
ıÔ‰ÔÈ ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÏÈÛÙÈÎ¤˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜
Ô˘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙË˜ ÔÙÈÎ‹˜ ·ÔÌÓË-
ÌfiÓÂ˘ÛË˜ ÏÂÍÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È
Î˘Ú›ˆ˜ ÛÂ ·Û˘ÓÂ‹ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·,
fiÔ˘ ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Ó ÔÈ Ï¤ÍÂÈ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÌË ÊˆÓÔ-
ÏÔÁÈÎ¿ ÔÌ·Ï¤˜ (.¯. ÛÙÔ ·ÁÁÏÈÎfi). √È Ì¤ıÔ‰ÔÈ ·˘-
Ù¤˜ ·Ô‰Â›¯ıËÎ·Ó ˆ˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÂ ÈÔ ·ÚÁ‹ ÂÎ-
Ì¿ıËÛË ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ¿ÏÏÂ˜ ÌÂıfi-
‰Ô˘˜ Ô˘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÊˆÓ‹Ì·Ù· (Ziegler &
Goswami, 2005). 
∆· ·ÏÊ·‚ËÙÈÎ¿ fiÌˆ˜ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È Û˘Ó‹-
ıˆ˜ ÌÔÚÊÔÊˆÓËÌÈÎ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· (Chomsky &
Halle, 1968). ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ fiÙ·Ó Ë ·ÓÙÈÛÙÔÈ-
¯›· ÌÂÙ·Í‡ ÁÚ·ÊËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÊˆÓËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È
·Ï‹ (.¯. Î·Ï¿, ‰¿ÛÔ˜), ÙfiÙÂ Ô ·Ú¯¿ÚÈÔ˜ ·Ó·-
ÁÓÒÛÙË˜ ÌÔÚÂ› Â‡ÎÔÏ· Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÔÚıÔÁÚ·ÊË-
Ì¤Ó· ÙÈ˜ Ï¤ÍÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÂ ‰È·‰ÈÎ·-
Û›Â˜ ÊˆÓÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÔÎˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË˜2. ∏ ·ÓÙÈ-
ÛÙÔÈ¯›· fiÌˆ˜ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÌÔÓÔÛ‹Ì·ÓÙË
(.¯. ·›˙ÔÓÙ·˜, ÓÙ‡ÓÔÌ·È), ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô Ì·-
ıËÙ‹˜ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‚·ÛÈÛÙÂ› fi¯È ÌfiÓÔ ÛÂ Êˆ-
ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Î·ÓfiÓÂ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈÎ¤˜
ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ‹ ÛÂ ÌÔÚÊÔÛ˘ÓÙ·ÎÙÈÎÔ‡˜ Î·ÓfiÓÂ˜
ÁÈ· ÙËÓ ÔÚı‹ ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ (¶fiÚÔ‰·˜, 2002). ™Â
ÌÈ· ‰È·¯ÚÔÓÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó· ÌÂ ÂÏÏËÓfiÊˆÓÔ˘˜ Ì·ıË-
Ù¤˜ Ù˘ÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ (¡=105), ÔÈ Chliounaki
Î·È Bryant (2003) ÌÂÏ¤ÙËÛ·Ó ÙËÓ Â›‰ÔÛË ÙÔ˘ Êˆ-
Ó‹Ì·ÙÔ˜ /i/ ÛÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Î·È
ÙË˜ Î·Ù¿ÏËÍË˜ ÛÙÈ˜ 4 ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎ¤˜ ·Ô‰fiÛÂÈ˜
ÙÔ˘˜ (.¯. ‰›Óˆ-·È‰›, Ì‹ÏÔ-fiÏË, ıÂ›ÔÈ-‰¤ÓÂÈ, ÎÔÈ-
Ù¿˙ÂÈ-Î‹ÔÈ). ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÔÈ Ì·-
ıËÙ¤˜ ¤ÁÚ·Ê·Ó ÌÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙËÓ ÔÚ-
ıÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜
ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙË˜ ∞’ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ (41% ¤Ó·ÓÙÈ 36%),
Ë ·‡ÍËÛË fiÌˆ˜ ÙË˜ Â›‰ÔÛË˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÈ˜
Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ˜ ‹Ù·Ó ÔÏ‡ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ
ÙÔ ı¤Ì· Ì¤¯ÚÈ Ù· Ì¤Û· ÙË˜ µ’ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ (75%
¤Ó·ÓÙÈ 55,6%). ∂›ÛË˜, ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜
ÂÊ¿ÚÌÔ˙·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙË˜ ∞’ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î˘Ú›ˆ˜
ÊˆÓÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ÛÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ
Î·Ù·Ï‹ÍÂˆÓ, ÂÈÏ¤ÁÔÓÙ·˜ Ù· ·Ï¿ ÁÚ·Ê‹Ì·Ù· È
Î·È Ë ÛÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ÛÂ Û¯¤ÛË
ÌÂ Ù· ‰›„ËÊ· ÁÚ·Ê‹Ì·Ù· ÂÈ Î·È ÔÈ, Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË
fiÌˆ˜ ÙˆÓ ‰›„ËÊˆÓ ÊˆÓË¤ÓÙˆÓ ¿Ú¯È˙Â Ó· ·˘Í¿-
ÓÂÈ ÚÔÔ‰Â˘ÙÈÎ¿ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË˜ Î·Ù·ÓfiËÛË˜
ÙÔ˘ ÌÔÚÊÔÛ˘ÓÙ·ÎÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘ (·Ú¯‹ ∞’ ‰Ë-
ÌÔÙÈÎÔ‡: 8,6%, Ù¤ÏÔ˜ ∞’ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡: 38%, Ì¤ÛË µ’
‰ËÌÔÙÈÎÔ‡: 66%) ¤Ó·ÓÙÈ ÙË˜ ÔÚıÔÁÚ·Ê›·˜ ÙˆÓ È
Î·È Ë Ô˘ ·Ú¤ÌÂÈÓÂ Û¯Â‰fiÓ ÛÙ·ıÂÚ‹ (·Ú¯‹ ∞’
‰ËÌÔÙÈÎÔ‡: 74%, Ù¤ÏÔ˜ ∞’ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡: 72%, Ì¤ÛË
µ’ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡: 84%). ∞Ó¿ÏÔÁ· ‹Ù·Ó Î·È Ù· ·ÔÙÂ-
Ï¤ÛÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ (·Ú-
¯‹ ∞’ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡: ·Ï¿: 61%, ‰›„ËÊ·: 10.5%, Ì¤-
ÛË µ’ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡: ·Ï¿: 62,4%, ‰›„ËÊ·: 49%).
¶·ÚfiÌÔÈ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó Î·È ·fi
ÌÈ· ·ÏÈfiÙÂÚË ÌÂÏ¤ÙË ÙÔ˘ ∞˚‰›ÓË (1998) ÛÂ 435
Ì·ıËÙ¤˜ µ’-∂’ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÔÚıÔ-
ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂˆÓ Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙ· ÊˆÓ‹-
Ì·Ù· /o/, (.¯. ÂÚÈÔ‰ÈÎfi, „ËÏÒÓˆ), /e/ (.¯. Ô˘-
Ï¿ÌÂ, ÊˆÙ›˙ÂÙ·È) Î·È /i/ (.¯. ·Ôı‹ÎË, ‚·ÁfiÓÈ,
‰È¿‰ÚÔÌÔÈ, ıÂÚ›˙ÂÈ), Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú‹ÎÂ fiÙÈ ÔÈ Ì·ıË-
Ù¤˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Î˘-
Ú›ˆ˜ ÊˆÓÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ÔÚıÔ-
ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂˆÓ (.¯. „ËÏÒÓÔ), ÂÓÒ ÛÙÈ˜
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ Ù¿ÍÂÈ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Î·Ù¿ Î·-
ÓfiÓ· ÙÔ˘˜ ÌÔÚÊÔÛ˘ÓÙ·ÎÙÈÎÔ‡˜ Î·ÓfiÓÂ˜ (.¯. Â-
ÚÈÔ‰ÈÎfi, „ËÏÒÓˆ). 
√È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
Û¯Â‰È·ÛÙÂ› ÌÂ ¤ÌÊ·ÛË ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙË˜ ÌÔÚÊÔ-
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2. ∏ ÊˆÓÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÔÎˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ ÂÎÂ›ÓË ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Î·-
ÏÂ›Ù·È Ó· ·ÔÎˆ‰ÈÎÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÈ· Ï¤ÍË ÛÙ· ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¿ ÊˆÓ‹Ì·Ù¿ ÙË˜ ‹ ÛÙÈ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÂ˜ ÊˆÓÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙË˜
ÁÏÒÛÛ·˜ Ì·˜ (Û˘ÏÏ·‚¤˜). °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙË Ï¤ÍË Î·Ï¿ ÛÙ· ÊˆÓ‹Ì·Ù· /Î/, /·/, /Ï/,/·/ ‹ ÛÙÈ˜ Û˘ÏÏ·‚¤˜ /Î·/, /Ï¿/. 
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ÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÔÎˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË˜ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÂ˜ ÛÙÔ
‰ÈÂıÓ‹ ¯ÒÚÔ. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÌÈ· ÚfiÛÊ·ÙË ‚È‚ÏÈÔ-
ÁÚ·ÊÈÎ‹ ·Ó·ÛÎfiËÛË ÙË˜ Reed (2008), ÛÂ ÌÂÏ¤-
ÙÂ˜ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ ÙË˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜
ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›·˜ (1986-2006) Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó
ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·, ÌfiÓÔ ÂÙ¿ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ·Ó·-
Û‡ÚıËÎ·Ó ·fi ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ 400 ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÒÓ ÌÂ-
ÏÂÙÒÓ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ·,
ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÌfiÓÔ Ì›· ·ÊÔÚÔ‡ÛÂ ÙËÓ ÔÚıÔ-
ÁÚ·ÊÈÎ‹ ‰ÂÍÈfiÙËÙ·, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈÂ˜ Û¯ÂÙ›˙Ô-
ÓÙ·Ó ÌÂ ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ï¤ÍÂˆÓ, ÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Î·È
ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ Î·Ù·ÓfiËÛË. ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ·˘ÙÒÓ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ë Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ
ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ‹Ù·Ó ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ-
Î‹ fiÙ·Ó Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ
‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ·Ó¿ÁÓˆÛË˜ Î·È ÁÚ·Ê‹˜. ∂ÈÏ¤ÔÓ, Ë
Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· fi¯È Â˘Î·-
Ù·ÊÚfiÓËÙÔ ÔÛÔÛÙfi 25% Ì·ıËÙÒÓ ÛÂ ÂÈÎÈÓ‰˘-
ÓfiÙËÙ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‚ÂÏ-
Ù›ˆÛË ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È ÙË ÁÚ·Ê‹, ·Ú¿ ÙÈ˜
ÂÎÙÂÓÂ›˜, Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ¤˜ Î·È ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓÂ˜ ·ÚÂÌ-
‚¿ÛÂÈ˜ ÛÂ Â›Â‰Ô ÊˆÓÔÏÔÁÈÎ‹˜ Â›ÁÓˆÛË˜ ‹
ÁÚ·ÊÔÊˆÓËÌÈÎ‹˜ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛË˜, Î·È Û˘ÓÂÒ˜ Ù¤-
ÙÔÈÔ˘ Â›‰Ô˘˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ «Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÌËÓ Â›Ó·È
ÈÎ·Ó¤˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ Ú˘ıÌfi Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô ÙË˜
·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿-
Ù˘ÍË˜» (Û. 36). ∆¤ÏÔ˜, Ë ›‰È· Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ Û˘ÓÂ-
¯›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ Ê·›ÓÂÙ·È
ˆ˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ˆÊ¤ÏÈÌÂ˜ ÛÂ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ Ù¿ÍÂÈ˜ ÙË˜ ˘Ô-
¯ÚÂˆÙÈÎ‹˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜, ‰ÈfiÙÈ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·˘-
ÍËÌ¤ÓÔ ·ÚÈıÌfi ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎ¿ Û‡ÓıÂÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ,
ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È ·ÙÂÏÒ˜ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi
ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË˜ ÊˆÓÔÏÔÁÈÎ‹˜ Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË˜. 
¶ÚfiÛÊ·Ù·, ÛÂ ÌÈ· ÌÂÏ¤ÙË ÙˆÓ Nunes Î·È
Bryant (2006), 200 Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜
(ª.√.=9,5 ¯ÚÔÓÒÓ) ·ÛÎ‹ıËÎ·Ó ÛÂ ¤Ó· ÂÎ·È‰Â˘-
ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¤‰ÈÓÂ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ‰È¿ÎÚÈ-
ÛË ÙË˜ ÔÚıÔÁÚ·Ê›·˜ ‰‡Ô Û¯Â‰fiÓ ÔÌfiË¯ˆÓ Î·-
Ù·Ï‹ÍÂˆÓ (-ian Î·È -ion), ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘Á¯¤Ô˘Ó
ÔÏ‡ Û˘¯Ó¿ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, Ë ÔÚıÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ
ÔÔ›ˆÓ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ‰ÈÂ˘ÎÔÏ˘ÓıÂ› Ì¤Û· ·fi
ÙË ÁÓÒÛË ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯ˆÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔÛ˘ÓÙ·ÎÙÈ-
ÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ. OÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‹Ù·Ó ¯ˆÚÈÛÌ¤ÓÔÈ ÛÂ 3
ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ (∂ÈÁÏˆÛÛÈÎ‹ ÔÌ¿‰·=43,
ªÂÙ·ÁÏˆÛÛÈÎ‹ ÔÌ¿‰·=40, ªÂÈÎÙ‹ ÔÌ¿‰·=42)
Î·È 1 ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘ (¡=75). ∆Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi
ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ ÌÈ· ·Ú¯ÈÎ‹ Î·È ÌÈ· ÙÂÏÈ-
Î‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·ıÒ˜ Î·È ‰‡Ô ÂÓ‰È¿ÌÂÛÂ˜ ‰È‰·-
ÎÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÂ‰Ú›Â˜ ÙˆÓ 20 ÏÂÙÒÓ, Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒ-
ıËÎÂ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰¤Î· ËÌÂÚÒÓ ÂÚ›Ô˘. ™ÙËÓ ·Ú-
¯ÈÎ‹ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÈÎ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ˙ËÙ‹ıËÎÂ ·fi Ù·
·È‰È¿ Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· 16 Ï¤ÍÂˆÓ Î·È
10 „Â˘‰ÔÏ¤ÍÂˆÓ ÌÂ Î·Ù¿ÏËÍË -ian Î·È -ion ÛÂ ÚÔ-
Ù¿ÛÂÈ˜ (.¯. The magician performed a magic show.
The cut had an infection). √È ‰È‰·ÎÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÂ‰Ú›Â˜
‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÂ ‰˘¿‰Â˜ Ì·ıËÙÒÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ
ÔıfiÓË ÂÓfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó·Ó Ë Î·ıÂ-
ÌÈ¿ ‰‡Ô ‰È·ÎÚÈÙ¤˜ ÂÓfiÙËÙÂ˜: (i) To ·È¯Ó›‰È ·Ó·ÏÔ-
ÁÈÒÓ, fiÔ˘ ÙÔ ·È‰› ¤‚ÏÂÂ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ‰‡Ô Ì·ÚÈÔ-
Ó¤ÙÙÂ˜ Ó· ÚÔÊ¤ÚÔ˘Ó Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÁÚ¿ÊÔ-
ÓÙ·È ‰‡Ô ÔÌfiÏÔÁ· ˙Â‡ÁË Ï¤ÍÂˆÓ (.¯. magic-
magician, music- .......). To ·È‰› ¤ÚÂÂ Ó· ÚÔÊ¤-
ÚÂÈ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÙË Ï¤ÍË Ô˘, Î·-
Ù¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘, Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÙÔ ˙Â‡ÁÔ˜
(.¯. musician). ªÂÙ¿ ·fi 5 ÂÓfiÙËÙÂ˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡-
ÛÂ Ë ·Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË, fiÔ˘ ÙÔ ·È‰› ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó·
‰ÂÈ fiÏ· Ù· ˙Â‡ÁË Ì·˙› ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
(.¯. magic-magician/protect-protection, music-
musician/infect-infection) Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÌÂ ÙÔÓ
ÂÓ‹ÏÈÎÔ ÁÈ· ÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ. (ii) ∆Ô ·¯Ó›-
‰È ÙË˜ ‰ÈfiÚıˆÛË˜, fiÔ˘ ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ·È‰› Ó·
·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ ÔÚı¤˜ Î·È ÂÛÊ·Ï-
Ì¤ÓÂ˜ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ·Ô‰fiÛÂÈ˜ Ï¤ÍÂˆÓ (.¯. The
musician was wonderful/ The gang made a
confeshon to the police). ∞ÎÔÏÔ˘ıÂ› Â›ÛË˜ ·Ó·-
ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË ÙˆÓ ÂÚÂıÈÛÌ¿ÙˆÓ ÛÂ ÛÙ‹ÏÂ˜ (.¯.
barbarian-confession/ musician-invitation) Î·È Û˘-
˙‹ÙËÛË ÌÂ ÙÔÓ ÂÓ‹ÏÈÎÔ. 
ŸÏÂ˜ ÔÈ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó
ÙÈ˜ ›‰ÈÂ˜ ‰È‰·ÎÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÂ‰Ú›Â˜ (›‰ÈÂ˜ ÂÓfiÙËÙÂ˜,
›‰È· ˙Â‡ÁË Ï¤ÍÂˆÓ), fiÌˆ˜ ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ‰fiıË-
Î·Ó ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÌÂ ÙÔÓ ÂÓ‹ÏÈÎÔ ÌÂÙ¿ ·fi Î¿-
ıÂ ÂÓfiÙËÙ· ·Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË˜ ‰È¤ÊÂÚ·Ó ·Ó¿ÏÔÁ·
ÌÂ ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, Ë ∂ÈÁÏˆÛÛÈÎ‹ ÔÌ¿‰·
‰ÂÓ Ï¿Ì‚·ÓÂ Î·Ì›· ÂÍ‹ÁËÛË ÁÈ· ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ÙË˜
ÔÚıÔÁÚ·Ê›·˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂˆÓ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ¤ÚÂ-
Â Ó· ÛÎÂÊÙÂ› ÔÈÂ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÔÈ
ÔÌÔÈfiÙËÙÂ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ˙Â‡ÁË Ï¤ÍÂˆÓ, Ë ªÂÙ·-
ÁÏˆÛÛÈÎ‹ ÔÌ¿‰· ‰Â¯fiÙ·Ó Ï‹ÚÂÈ˜ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ·
228 ◆ ™Ù˘ÏÈ·Ó‹ N. TÛÂÛÌÂÏ‹
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ÙÔ˘˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Î·ÓfiÓÂ˜ Ô˘ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ
ÔÚıÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ -ian (ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÚÔÛÒ-
Ô˘) Î·È -ion (ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Û˘Óı‹ÎË˜) ÌÂÙ¿ ÙÈ˜
··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ∏ ªÂÈÎÙ‹ ÔÌ¿‰· ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ ˆ˜ ÂÈÁÏˆÛÛÈÎ‹ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È
ÙˆÓ ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ Î·È ˆ˜ ÌÂÙ·ÁÏˆÛÛÈÎ‹ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ
·È¯Ó›‰È ÙË˜ ‰ÈfiÚıˆÛË˜, ÂÓÒ Ë ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘
‰ÂÓ ¤Ï·‚Â Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·,
·ÏÏ¿ ‰È‰¿¯ÙËÎÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ
Î·Ù·ÓfiËÛË ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘. ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÌÂÙ¿ ÙËÓ
·Ú¤Ì‚·ÛË ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ë ªÂÙ·ÁÏˆÛÛÈÎ‹ ÔÌ¿‰·
·ÚÔ˘Û›·ÛÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ Î·Ï‡ÙÂÚË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÛÙËÓ
ÔÚıÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ·fi fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ˘fiÏÔÈÂ˜
ÔÌ¿‰Â˜, Î·È fiÏÂ˜ ÔÈ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·-
ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ Î·Ï‡ÙÂÚË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÛÂ
Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘. ∏ ªÂÙ·ÁÏˆÛÛÈÎ‹
ÔÌ¿‰· Â›¯Â Â›ÛË˜ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏfi-
ÁËÛË Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ‰‡Ô Ì‹ÓÂ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙË˜ ·-
Ú¤Ì‚·ÛË˜. ∞Ó¿ÏÔÁ· ‹Ù·Ó Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Î·È
ÁÈ· ÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ „Â˘‰ÔÏ¤ÍÂˆÓ ÌÂ ÙÈ˜
›‰ÈÂ˜ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ˜. ∆· Â˘Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÌÂ
Û·Ê‹ÓÂÈ· fiÙÈ Ë ÌÂÙ·ÁÏˆÛÛÈÎ‹ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· ÙˆÓ
Ì·ıËÙÒÓ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔÛ˘ÓÙ·ÎÙÈ-
ÎÔ‡˜ Î·ÓfiÓÂ˜ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂÏÂ›
ÙÔÓ ÈÔ ÈÛ¯˘Úfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ô˘ Ô‰ËÁÂ› ÛÙË ‚ÂÏ-
Ù›ˆÛË ÙË˜ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ÙÔ˘˜ Â›‰ÔÛË˜. 
∆ËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, ÔÈ ∆ÛÂÛÌÂÏ‹ Î·È
Seymour (2007) ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛ·Ó ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙË˜
¿ÛÎËÛË˜ ÙË˜ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÔÎˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË˜
ÛÂ ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· 9 ·ÁÁÏfiÊˆÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ (ª.√.=
13,87 ¯ÚÔÓÒÓ) ÌÂ ‰˘ÛÏÂÍ›· (√ÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ∏ÏÈÎ›·
ÌÂ ‚¿ÛË ÙË ÎÏ›Ì·Î· µ∞S3=8,13 ¯ÚÔÓÒÓ) ÛÂ Û¯¤-
ÛË ÌÂ 20 Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙË
¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎ‹ ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘ (ÃÚÔÓÔÏÔÁÈÎ‹ ∏ÏÈ-
Î›·=13,77 ¯ÚÔÓÒÓ, √ÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ∏ÏÈÎ›·=12,40
¯ÚÔÓÒÓ) Î·È 25 ÓÂ·ÚfiÙÂÚÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ Ô˘
·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘
(ÃÚÔÓÔÏÔÁÈÎ‹ ∏ÏÈÎ›·=9,64 ¯ÚÔÓÒÓ, √ÚıÔÁÚ·ÊÈ-
Î‹ ∏ÏÈÎ›·=9,30 ¯ÚÔÓÒÓ). ∏ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ·Ú¤Ì-
‚·ÛË ‚·Û›ÛÙËÎÂ ÛÂ 97 ˙Â‡ÁË Ï¤ÍÂˆÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤-
ÔÓÙ·Ó ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎ¿ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ (.¯. luck-lucky),
ÂÎÙÂÏ¤ÛÙËÎÂ ÛÂ 12 ·ÙÔÌÈÎ¤˜ Û˘ÓÂ‰Ú›Â˜ ÙˆÓ 45 ÏÂ-
ÙÒÓ ÁÈ· fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜ (¡=54), Î·È ÂÚÈÏ¿Ì-
‚·ÓÂ ¤Ó· Â˘Ú‡ÙÂÚÔ Û‡ÓÔÏÔ Î·Ù·Ï‹ÍˆÓ ·fi ÂÎÂ›-
ÓÔ ÙË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ÙˆÓ Nunes Î·È Bryant (2006) (-y,
-ful, -ous -ive Î·È -al). ∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi
ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›¯Â ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ· ÙË˜ ÌÂ-
Ù·ÁÏˆÛÛÈÎ‹˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ ‰È·-
‰ÈÎ·Û›Â˜ ÂÁ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÌÔÚ-
ÊËÌÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Ì¤Û· ·fi ÔÈÎÔÁ¤-
ÓÂÈÂ˜ Ï¤ÍÂˆÓ, Î·È ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ 40 ˙Â‡ÁË ‰È‰·Á-
Ì¤ÓˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Ô˘ ¤ÏËÁ·Ó ÛÙÈ˜ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ˜ -y, -ful,
-ous Î·È -ive (.¯. luck-lucky), ÂÓÒ Ë ·Ú¯ÈÎ‹ Î·È Ë
ÙÂÏÈÎ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔÈ-
¯· ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó·Ó
ÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰È‰·ÁÌ¤ÓˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ
·ÏÏ¿ Î·È ·‰›‰·ÎÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ÔÌfiÏÔÁË˜ (¡=40,
.¯. rust-rusty) Î·È ÌË ÔÌfiÏÔÁË˜ ‰ÔÌ‹˜ (¡=20,
.¯. form-formal). ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÔÈ
Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ‰˘ÛÏÂÍ›· ‚ÂÏÙ›ˆÛ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÙËÓ
ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ÙÔ˘˜ Â›‰ÔÛË ÛÙÈ˜ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎ¿
Û‡ÓıÂÙÂ˜ Ï¤ÍÂÈ˜ (Î¤Ú‰Ë: 30%) ÛÂ ·ÚfiÌÔÈÔ ‚·ı-
Ìfi ÌÂ ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘ (Î¤Ú‰Ë:
28,47%), Ë ÔÔ›· ‰È·ÙËÚ‹ıËÎÂ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ
¿ÚÔ‰Ô ‰‡Ô ÌËÓÒÓ, ÂÓÒ Ë ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎ‹ ÔÌ¿‰·
ÂÏ¤Á¯Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÂÍ·È-
Ù›·˜ ÙˆÓ ÂÈ‰fiÛÂˆÓ ÔÚÔÊ‹˜ (Î¤Ú‰Ë: 16,42%).
∂›ÛË˜, ÂÈÙÂ‡¯ıËÎÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÁÂÓ›ÎÂ˘ÛË ÙË˜ Ì¿-
ıËÛË˜ ÛÙÈ˜ ·‰›‰·ÎÙÂ˜ Ï¤ÍÂÈ˜ ÔÌfiÏÔÁË˜ ‰ÔÌ‹˜
ÛÙÔ˘˜ ‰˘ÛÏÂÍÈÎÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ (Î¤Ú‰Ë: 19,81%) ·Ï-
Ï¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÓÂ·ÚfiÙÂÚÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÎÔÈÓ‹˜ ·Ó·-
ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ ËÏÈÎ›·˜ (Î¤Ú‰Ë: 20,91%), ÂÓÒ ÔÏ‡ ÌÈ-
ÎÚfiÙÂÚË ‹Ù·Ó Ë ÁÂÓ›ÎÂ˘ÛË ÛÙÈ˜ ·‰›‰·ÎÙÂ˜ Ï¤ÍÂÈ˜
ÌË ÔÌfiÏÔÁË˜ ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÁÈ· ÙÈ˜ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ (Î¤Ú-
‰Ë: 7,77% Î·È 9,78% ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·). ¶·ÚfiÌÔÈ· ‹Ù·Ó
Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ¤Î˘„·Ó ·fi ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÂÎ-
·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ∆sesmeli Î·È Seymour
(2009) Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎÂ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Û‡ÓÔÏÔ Û˘ÌÌÂ-
ÙÂ¯fiÓÙˆÓ Î·È ÌÂ ÎÔÈÓfi ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi Û¯Â‰È·ÛÌfi ·Ï-
Ï¿ ÛÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ Â›‰Ë Î·Ù·Ï‹ÍÂˆÓ (-ness, -ance,
-ity, -tion, -er) Ô˘ ÂÌÂÚÈ¤¯ÔÓÙ·Ó ÛÂ 100 ˙Â‡ÁË Ï¤-
ÍÂˆÓ (.¯. dark-darkness). 
∏ ·ÚÔ‡Û· ÂÚÁ·Û›· ·ÔÙÂÏÂ› ÌÈ· ÌÂÏ¤ÙË
·ÙÔÌÈÎÒÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Î·È ÛÙÔ¯Â‡ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ
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ÛÂ ÔÈÔ ‚·ıÌfi Ë ¿ÛÎËÛË ÛÙË ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎ‹ ·Ô-
Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ı· Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ ÛÂ ‚ÂÏ-
Ù›ˆÛË ÙË˜ ÔÚıÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘˜ ·fi Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ
‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙË˜ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹˜
ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÁÏˆÛ-
ÛÈÎ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ¢Â‰ÔÌ¤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·
ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÂÛÙÈ¿-
˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·, Ë ÔÔ›· ¯·-
Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ·‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙÔ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎfi
ÙË˜ Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÂÓÈ¯ÚfiÙËÙ· ÛÙ· ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎ¿
Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, Ë ÌÂÏ¤ÙË ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯ˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ
ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
È‰È·›ÙÂÚÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ. ¶ÚÒÙÔÓ, ‰ÈfiÙÈ Ë ‰È·Ê¿ÓÂÈ·
ÙÔ˘ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜
ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È Ë ÏÔ‡ÛÈ· ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· ÙË˜ ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁÔ‡Ó ÙÈ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜ ÁÈ· Ó· ıÂˆÚÂ›Ù·È
·Ó·ÁÎ·›· ‰ÂÍÈfiÙËÙ· Ë ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎ‹ ÂÓËÌÂÚfiÙË-
Ù· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙË˜ ÔÚıÔÁÚ·Ê›·˜ ÙˆÓ Ï¤-
ÍÂˆÓ. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, Ë ÂÌÂÈÚÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó· ÙˆÓ ÌÔÚ-
ÊÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÂ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ ÌÂ ‰˘-
Û¯¤ÚÂÈÂ˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙË˜ ·Ó¿ÁÓˆÛË˜ Î·È
ÙË˜ ÁÚ·Ê‹˜ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË ÛÂ ÂÏÏËÓfiÊˆÓ·
¿ÙÔÌ·. ∆¤ÏÔ˜, Ë ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ Â›‰Ú·ÛË˜ ÌÔÚÊÔ-
ÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ
ÙË˜ ÔÚıÔÁÚ·ÊËÌ¤ÓË˜ ÁÚ·Ê‹˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂ·ÁfiÌÂ-
Ó· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ-
ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÂ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ‰˘Û¯¤ÚÂÈÂ˜ ÛÙËÓ Î·-
Ù¿ÎÙËÛË ÙË˜ ÔÚıÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ‰˘-
ÛÏÂÍ›·. H ·ÚÔ‡Û· ÌÂÏ¤ÙË ÌÔÚÂ› Ó· Û˘ÓÂÈÛÊ¤-
ÚÂÈ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË Î·È ‰È·ÊÔÚÔ-
ÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÈ˜ Û˘Ó‹ıÂÈ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¤˜ Ú·ÎÙÈ-
Î¤˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô˘
ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·Ú¤¯ÂÈ ÌÈ· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹ ‰È·-
‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÁÏˆÛÛÈÎÒÓ ÂÚÂıÈÛÌ¿ÙˆÓ ÛÂ Û¯¤ÛË
ÌÂ ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍ‹ ÙÔ˘˜, Ô‰ËÁÂ› ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ
·Ï¿ Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ¿ ‚‹Ì·Ù· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘-
ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ÂÓÈ-
Û¯‡ÔÓÙ·˜ ÙË ÌÂÙ·ÁÏˆÛÛÈÎ‹ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎ‹ ÂÓË-
ÌÂÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ì¤Û· ·fi ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ÚÔÛˆÈ-
ÎÔ‡ ·Ó·ÏÔÁÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÂ-
Ù·È Ë ÔÙÈÎÔ-¯ˆÚÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ÌÓ‹ÌË Ì¤Û· ·fi ÙÔÓ
ÂÁ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÌÔÚÊËÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ
Ï¤ÍÂˆÓ (ı¤Ì· Î·È Î·Ù¿ÏËÍË).
™ÙË ÌÂÏ¤ÙË ·˘Ù‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·Ú¯ÈÎ¿ ‰‡Ô
·ÁÁÏfiÊˆÓÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹Ú·Ó Ì¤ÚÔ˜
ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ¤ÚÂ˘Ó· ÙˆÓ ∆ÛÂÛÌÂÏ‹ Î·È
Seymour (2007) Ô˘ ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ‰˘-
ÛÏÂÍ›· ‚ÂÏÙ›ˆÛ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹
ÙÔ˘˜ Â›‰ÔÛË ÛÂ ˙Â‡ÁË Ï¤ÍÂˆÓ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ
Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ· ÙË˜ ÌÂÙ·ÁÏˆÛÛÈÎ‹˜ ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚfi-
ÙËÙ·˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ ·˘ÙÔ› Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÌÂ ‰‡Ô ÂÏ-
ÏËÓfiÊˆÓÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿-
ÎÙËÛË ÙË˜ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·Úfi-
ÌÔÈ· „˘¯oÁÏˆÛÛÔÏÔÁÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿. ∆Ô ÂÎ-
·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ÂÏ-
ÏËÓfiÊˆÓÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ·Ú¯‹ ÙË˜
ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÔÎˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË˜ ÌÂ ÙËÓ ÚÔË-
ÁÔ‡ÌÂÓË ÌÂÏ¤ÙË. √È Ï¤ÍÂÈ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
ÛÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÂÌÂÚÈ¤¯Ô˘Ó Ù· ÊˆÓ‹Ì·Ù· /e/,
/Ô/ Î·È /i/ ÛÂ ÔÌfiË¯Â˜ (.¯. Î·Ï‹-Î·ÏÔ›) ‹ ÔÌfiÏÔ-
ÁÂ˜ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ˜ (.¯. Îfi‚Ô˘ÌÂ-Îfi‚ÔÌ·È, ·›˙Ô-
ÓÙ·˜-ÁÂÏÒÓÙ·˜) Î·È ÂÈÏ¤¯ÙËÎ·Ó ‰ÈfiÙÈ Ù· ÊˆÓ‹-
Ì·Ù· ·˘Ù¿ ÂÈ‰¤¯ÔÓÙ·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎ¤˜ ÔÚıÔÁÚ·-
ÊÈÎ¤˜ ·Ô‰fiÛÂÈ˜ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ-
ÎÒÓ ÌÔÚÊÔÛ˘ÓÙ·ÎÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÚfiÏˆÓ Î·È ‰Ë-
ÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û‡Á¯˘ÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÚı‹ ÙÔ˘˜ ·fi-
‰ÔÛË ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿-
ÎÙËÛË ÙË˜ ÔÚıÔÁÚ·Ê›·˜. ∂Ó ·Ô˘Û›· ·ÚfiÌÔÈˆÓ
ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙËÓ
ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·, Ë ·ÚÔ‡Û· ‰È·ÁÏˆÛÛÈÎ‹ ÌÂ-
Ï¤ÙË ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘ÁÎÚÈıÂ› Ô ‚·ıÌfi˜
ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ· ÙË˜ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÂÓË-
ÌÂÚfiÙËÙ·˜ Ô˘ Â›¯Â ıÂÙÈÎ¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÛÂ Ì·-
ıËÙ¤˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÂ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·
ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹ Î·ÓÔÓÈÎfiÙËÙ·, fiˆ˜ ÙÔ
·ÁÁÏÈÎfi (Nunes & Bryant, 2006. Reed, 2008.
Tsesmeli, 2002. Tsesmeli & Seymour, 2009) ı·
ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÂÈÊ¤ÚÂÈ ·ÚfiÌÔÈ· ‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿
·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÛÂ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÂ ÔÚ-
ıÔÁÚ·ÊÈÎ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ˘„ËÏ‹˜ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹˜
Î·ÓÔÓÈÎfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi. 
ÀÔı¤ÛÂÈ˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ 
EÈ‰ÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ Î‡ÚÈÂ˜ ˘Ôı¤ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜
‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: 
1. √È Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÁÏˆÛÛÈÎÒÓ Û˘ÛÙË-
Ì¿ÙˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿
ÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ÙÔ˘˜ Â›‰ÔÛË ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ
ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-
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Î‹˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ (Elbro & Arnbak, 1996.
Nunes & Bryant, 2006. Reed, 2008. Tsesmeli
& Seymour, 2006).
2. ∏ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ÎÏÈÙÒÓ/·Ú¿ÁˆÁˆÓ Ï¤-
ÍÂˆÓ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ı· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿
¯·ÌËÏfiÙÂÚË ·fi ÂÎÂ›ÓË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ‹ Úˆ-
ÙfiÙ˘ˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ (Carlisle, 1987. Kemp, 2006),
ÂÓÒ Ë ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ
È‰È·›ÙÂÚ· ÛÂ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜ ÔÚıÔÁÚ·Ê›·˜ ÙˆÓ
ÎÏÈÙÒÓ/·Ú¿ÁˆÁˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ (Elbro & Arnbak,
1996. Nunes & Bryant, 2006. Tsesmeli &
Seymour, 2006). 
3. H Â›‰ÔÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË
ı· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ
Ï¤ÍÂˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂˆÓ, Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË
fiÌˆ˜ ı· ·˘Í‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÙËÓ Â›‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜
Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÈ˜ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ˜ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ (Nunes &
Bryant, 2006. Tsesmeli & Seymour, 2006).
4. ∆¤ÏÔ˜, ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÙËÓ Â›-
‰ÔÛË ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂˆÓ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË
ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÁÏˆÛÛÈÎÒÓ Û˘-
ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ Ë ‰È·Î‡Ì·ÓÛË ÙË˜ Â›‰ÔÛË˜
ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ı· ÔÈÎ›ÏÏÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ
ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂˆÓ (Nunes & Bryant,
2006. Tsesmeli & Seymour, 2006).
2. M¤ıÔ‰Ô˜ 
™˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜
™ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ‹Ú·Ó Ì¤ÚÔ˜ ‰‡Ô ·ÁÁÏfiÊˆÓÔÈ
Î·È ‰‡Ô ÂÏÏËÓfiÊˆÓÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙËÓ
Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙË˜ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜, ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ˆ˜ ÌËÙÚÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ÁÏÒÛÛ· ÙËÓ ·ÁÁÏÈ-
Î‹ Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·. √È ·ÁÁÏfiÊˆÓÔÈ
Ì·ıËÙ¤˜ ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ∞’ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÂÓfi˜ ÁÂ-
ÓÈÎÔ‡ Û¯ÔÏÂ›Ô˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜
ÛÙË ª. µÚÂÙ·Ó›·, ÂÓÒ ÔÈ ÂÏÏËÓfiÊˆÓÔÈ Ì·ıËÙ¤˜
ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ™Ù’ Ù¿ÍË ÂÓfi˜ ÁÂÓÈÎÔ‡ Û¯ÔÏÂ›Ô˘
ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ ÛÙÔ ¡. ¢ˆ‰ÂÎ·Ó‹-
ÛˆÓ. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÏÏËÓfiÊˆÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ¤ÁÈ-
ÓÂ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ·
‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ·˜,
‰ÈfiÙÈ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ ÔÈ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜
Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ‹Ù·Ó ·Û‡Ì‚·ÙÂ˜ ÌÂ ÙËÓ Ù¿ÍË
ÊÔ›ÙËÛË˜, ÂÓÒ ÔÈ ·ÁÁÏfiÊˆÓÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÈÏ¤¯ÙË-
Î·Ó ·fi ¤Ó· Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰Â›ÁÌ· ÙË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ÙˆÓ
∆ÛÂÛÌÂÏ‹ Î·È Seymour (2007), ÒÛÙÂ Ù· „˘¯ÔÌÂ-
ÙÚÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Ó· Û˘Ó¿‰Ô˘Ó ÌÂ ÂÎÂ›-
Ó· ÙˆÓ ÂÏÏËÓfiÊˆÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ∏ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎ‹
ËÏÈÎ›· Î·ıÒ˜ Î·È Ù· „˘¯ÔÌÂÙÚÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ-
Î¿ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÂ¯fiÓÙˆÓ ‰›ÓÔÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ ÛÙÔ
¶·Ú¿ÚÙËÌ· π. ∆· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË Â›Ó·È „Â˘‰ÒÓ˘Ì·. 
æ˘¯ÔÌÂÙÚÈÎ‹ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË
∏ „˘¯ÔÌÂÙÚÈÎ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎÂ ÛÂ
·ÙÔÌÈÎ¤˜ Û˘ÓÂ‰Ú›Â˜ ÁÈ· Ó· ÂÎÙÈÌËıÂ› ÂÓ‰ÂÏÂ¯Ò˜
Ë ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ Î·È Ë ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ
Ì·ıËÙÒÓ, ÔÈ ÌÔÚÊÔÛ˘ÓÙ·ÎÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙÂ˜,
Î·ıÒ˜ Â›ÛË˜ Î·È Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙÔ‡Ó ÛÔ‚·ÚÔ› ·-
Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜. 
1. ∂ÎÙ›ÌËÛË ÁÂÓÈÎ‹˜ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË˜ Î·È ‚Ú·¯‡-
¯ÚÔÓË˜ ÌÓ‹ÌË˜ 
∏ ÌË ÏÂÎÙÈÎ‹ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·-
ıËÙ¤˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËÎÂ ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ÎÏ›Ì·Î· ÙÔ˘
Raven (1958) ∆˘ÈÎ¤˜ ¶ÚÔÔ‰Â˘ÙÈÎ¤˜ ª‹ÙÚÂ˜. ∏
‚Ú·¯‡¯ÚÔÓË ÌÓ‹ÌË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÁÏfiÁˆÓÔ˘˜ Ì·-
ıËÙ¤˜ ÂÎÙÈÌ‹ıËÎÂ ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ˘ÔÎÏ›Ì·Î· ∞ÚÈı-
ÌËÙÈÎfi MÓËÌÔÓÈÎfi ¶Â‰›Ô (Â˘ı‡ Î·È ·Ó›ÛÙÚÔÊÔ)
ÙË˜ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎ‹˜ Û˘ÛÙÔÈ¯›·˜ ∂lliot, Murray Î·È
Pearson (1983), ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓfiÊˆÓÔ˘˜ Ì·-
ıËÙ¤˜ ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ›‰È· ˘ÔÎÏ›Ì·Î· (ªÓ‹ÌË ∞ÚÈı-
ÌÒÓ) ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÎÏ›Ì·Î·˜ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË˜ ÁÈ·
·È‰È¿ ÙÔ˘ Wechsler (°ÂÒÚÁ·˜ Î.¿., 1997). 
2. ∂ÎÙ›ÌËÛË ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜/ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹˜ Â›-
‰ÔÛË˜ 
∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙË˜ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜
oÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ËÏÈÎ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÁÏfiÊˆÓÔ˘˜ Ì·-
ıËÙ¤˜ ¤ÁÈÓÂ ÌÂ ‚¿ÛË ÙÈ˜ ˘ÔÎÏ›Ì·ÎÂ˜ ÙË˜ ∞Ó¿-
ÁÓˆÛË˜ §¤ÍÂˆÓ (Word Reading) Î·È ÙË˜ √ÚıÔ-
ÁÚ·Ê›·˜ §¤ÍÂˆÓ (Spelling Scale) ÙË˜ µÚÂÙ·ÓÈÎ‹˜
∫Ï›Ì·Î·˜ πÎ·ÓÔÙ‹ÙˆÓ (British Abilities Scale:
Elliot, 1992. ∂lliot, Murray, & Pearson, 1983), ÔÈ
ÔÔ›Â˜ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È ÙËÓ ÔÚıÔ-
ÁÚ·Ê›· ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË˜ ‰˘-
ÛÎÔÏ›·˜. ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙË˜ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ Â›‰Ô-
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ÛË˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓfiÊˆÓÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ¤ÁÈÓÂ ÌÂ ‚¿-
ÛË ÙÈ˜ ˘ÔÎÏ›Ì·ÎÂ˜ ÙË˜ ¢ÔÎÈÌ·Û›·˜ ∞Ó·ÁÓˆÛÙÈ-
Î‹˜ ∂›‰ÔÛË˜ (¢∞∂)4 (¶·ÓÙÂÏÈ¿‰Ô˘ & ™È‰ÂÚ›‰Ë˜,
2002), Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË Ï¤ÍÂˆÓ Î·È
„Â˘‰ÔÏ¤ÍÂˆÓ. Ÿˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‚ÚÂÙ·-
ÓÈÎ‹ ˘ÔÎÏ›Ì·Î·, Ë ˘ÔÎÏ›Ì·Î· ∞Ó¿ÁÓˆÛË §¤ÍÂˆÓ
(¡=40) ·ÍÈÔÏÔÁÂ› ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ
Ï¤ÍÂˆÓ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ
·ÚÈıÌfi Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ Û˘ÏÏ·‚ÒÓ (.¯. ·fi, Á¿-
Ï·, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË), ÂÓÒ Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ÊˆÓÔÏÔ-
ÁÈÎ‹˜ ·ÔÎˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË˜ ·ÍÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ ÙË˜
˘ÔÎÏ›Ì·Î·˜ ∞Ó¿ÁÓˆÛË æÂ˘‰ÔÏ¤ÍÂˆÓ (¡=19)
(.¯. ‰·Ï¤˜, Ì¤ÛÈÎÔ). 
∂Ó ·Ô˘Û›· ·ÚfiÌÔÈ·˜ ÛÙ·ıÌÈÛÌ¤ÓË˜ Ì¤ÙÚË-
ÛË˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›·
Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂÏ¤-
ÙË˜, Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙË˜ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ÙÔ˘˜ ÈÎ·-
ÓfiÙËÙ·˜ ¤ÁÈÓÂ ÌÂ ‚¿ÛË ÌÈ· Û˘ÛÙÔÈ¯›· Ï¤ÍÂˆÓ ÛÂ
˙Â‡ÁË (¡=30) ·˘Í·ÓfiÌÂÓË˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ÌÂ ÌÂÁ¿ÏË
ÔÈÎÈÏ›· ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Î·È ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÒÓ ÌÔÙ›-
‚ˆÓ (.¯. ÛÙ¤ÁË-ÛÙÂÁ¿˙ˆ, ˘Ê·›Óˆ-˘Ê¿ÓÙÚ·, ‚Ï.
∆ÛÂÛÌÂÏ‹, 2007) Î·È Û˘ÁÎÚ›ıËÎÂ ÌÂ ÌÈ· ÔÌ¿‰· 34
Ù˘ÈÎÒÓ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎˆÓ (‚Ï. ÙÈÌ¤˜ z, ¶·Ú¿ÚÙËÌ· π)
ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÁÎ˘ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. 
3. ∂ÎÙ›ÌËÛË ÌÔÚÊÔÛ˘ÓÙ·ÎÙÈÎÒÓ ÈÎ·ÓÔÙ‹ÙˆÓ
Î·È Î·Ù·ÓfiËÛË˜ Ï¤ÍÂˆÓ/ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘
∏ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙË˜ ÌÔÚÊÔÛ˘ÓÙ·ÎÙÈÎ‹˜ ÈÎ·ÓfiÙË-
Ù·˜ ÛÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ ÙˆÓ ·ÁÁÏfiÊˆÓˆÓ Ì·-
ıËÙÒÓ ¤ÁÈÓÂ ÌÂ ‚¿ÛË ¤Ó· ¤ÚÁÔ ·Ó·ÏÔÁ›·˜
(¡=36), fiÔ˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ˙Â‡ÁÔ˜
¤ÚÂÂ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó Ï¤ÍÂÈ˜ ·fi ¤Ó· Ì¤ÚÔ˜
ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙ›-
ÛÙÔÈ¯Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ˙Â‡ÁÔ˘˜ (.¯.
swimmer-swim/cyclist-cycle, ‚Ï. Tsesmeli, 2002).
∏ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙË˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ÛÙÔ˘˜
›‰ÈÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËÎÂ ÌÂ ÌÈ· Û˘ÛÙÔÈ¯›·
48 Ï¤ÍÂˆÓ ÛÂ ˙Â‡ÁË, fiÔ˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤ÚÂÂ Ó·
‰ÒÛÔ˘Ó ÚÔÊÔÚÈÎ¿ ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ (Tsesmeli &
Seymour, 2006). ∆· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ‚·ıÌÔÏfiÁËÛË˜ ÙˆÓ
··ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÚ›¯ÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ˘ÔÎÏ›Ì·Î· √ÚÈ-
ÛÌÔ› §¤ÍÂˆÓ (Word Definitions Test) ÙË˜ µÚÂÙ·-
ÓÈÎ‹˜ ∫Ï›Ì·Î·˜ πÎ·ÓÔÙ‹ÙˆÓ (∂lliot, Murray, &
Pearson, 1983). ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÌÔÚÊÔÛ˘ÓÙ·-
ÎÙÈÎÒÓ ÈÎ·ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ ÙˆÓ ÂÏÏË-
ÓfiÊˆÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Ë ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ Î·Ù·ÓfiËÛË
ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÌÂ ‚¿ÛË ÙÈ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Â˜ ˘ÔÎÏ›-
Ì·ÎÂ˜ ÙË˜ ¢ÔÎÈÌ·Û›·˜ ∞Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ ∂›‰ÔÛË˜
(¢∞∂) (¶·ÓÙÂÏÈ¿‰Ô˘ & ™È‰ÂÚ›‰Ë˜, 2002). ∂È‰ÈÎfi-
ÙÂÚ·, ÔÈ ÌÔÚÊÔÛ˘ÓÙ·ÎÙÈÎ¤˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙÂ˜ ·ÍÈÔÏÔ-
Á‹ıËÎ·Ó Ì¤Ûˆ ÙË˜ ˘ÔÎÏ›Ì·Î·˜ ªÔÚÊÔÏÔÁ›·-™‡-
ÓÙ·ÍË, Ë ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÎÂ›ÌÂÓ· Î·È ÚÔÙ¿-
ÛÂÈ˜ fiÔ˘ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ
ÙÈ˜ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ˜ Ï¤ÍÂˆÓ Ô˘ ÏÂ›Ô˘Ó ‹ Ó· ÙÔÔıÂ-
Ù‹ÛÂÈ ÙÈ˜ Ï¤ÍÂÈ˜ ÛÙÔ ÛˆÛÙfi ·ÚÈıÌfi, ÙÒÛË ‹ ¯Úfi-
ÓÔ ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÂ ÌÔÚÊÔÛ˘ÓÙ·ÎÙÈÎ¤˜ ÏËÚÔ-
ÊÔÚ›Â˜ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘. ∏ ∫·Ù·ÓfiËÛË ∫ÂÈÌ¤ÓÔ˘ Â-
ÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÍÈ ÎÂ›ÌÂÓ· ·˘Í·ÓfiÌÂÓË˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜,
fiÔ˘ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ ÛÈˆËÚ¿
Î·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÛÙÈ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÔÏ-
Ï·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜. 
∂Ó Î·Ù·ÎÏÂ›‰È, ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Î·ÓÂ›˜ Ó· ÈÛ¯˘-
ÚÈÛÙÂ› fiÙÈ, ·Ú¿ ÙÈ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÂÍ›ÛˆÛË˜ ÙÔ˘
‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ fiÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È ¯Ú‹ÛË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ „˘-
¯ÔÌÂÙÚÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÏÂ›ˆÓ ÛÙ· ‰‡Ô ÁÏˆÛÛÈÎ¿ Û˘-
ÛÙ‹Ì·Ù·, Ô ‚·ıÌfi˜ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛË˜ Â›Ó·È Ï‹ÚË˜
ÛÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÙË˜ ÌË ÏÂÎÙÈÎ‹˜
ÓÔËÌÔÛ‡ÓË˜ Î·È ÙË˜ ÏÂÎÙÈÎ‹˜ ‚Ú·¯‡¯ÚÔÓË˜ ÌÓ‹-
ÌË˜, ÂÊfiÛÔÓ Ù· ÂÚÁ·ÏÂ›· ‹Ù·Ó ›‰È·, ÂÓÒ Ù· ·Ô-
ÙÂÏ¤ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÂËÚÂ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÈ˜ ÔÏÈ-
ÙÈÛÌÈÎ¤˜ Î·È ÁÏˆÛÛÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÂ-
¯fiÓÙˆÓ. ∂›ÛË˜, ÛÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ‰Â›ÎÙÂ˜ Î·Ù¿-
ÎÙËÛË˜ ÙË˜ ÚÒÙË˜ ·Ó¿ÁÓˆÛË˜ Î·È ÁÚ·Ê‹˜,
fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ Î·È
232 ◆ ™Ù˘ÏÈ·Ó‹ N. TÛÂÛÌÂÏ‹
4. ∏ Û˘ÛÙÔÈ¯›· ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ·fi 13 ˘ÔÎÏ›Ì·ÎÂ˜ Î·È ¯ÔÚËÁ‹ıËÎÂ ÛÂ Û¯ÔÏÈÎfi ‰Â›ÁÌ· 492 Ì·-
ıËÙÒÓ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏÂ›Ô˘. ∏ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ‚Ú¤ıËÎÂ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ 80% ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓˆÓ ·ÍÈÔ-
ÏÔÁËÙÒÓ. √È ‰Â›ÎÙÂ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Û·˜ Î·È Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Û·˜ ÂÁÎ˘ÚfiÙËÙ·˜ ‹Ù·Ó Â›ÛË˜ ˘„ËÏÔ›. ∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, Ë ¢∞∂ ‚Ú¤-
ıËÎÂ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁÂ› ÛˆÛÙ¿ ÙÔ 97% Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ Ù˘ÈÎ‹ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙÔ 89% Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ ·Ó·-
ÁÓˆÛÙÈÎ‹ Â›‰ÔÛË, ÙÔ 100% Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ 83% Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ ÛÔ‚·Ú¿ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ¿
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· (¶·ÓÙÂÏÈ¿‰Ô˘ & ™È‰ÂÚ›‰Ë˜, 2002).
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ÙË˜ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜, ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Î·-
ÓÂ›˜ Ó· ıÂˆÚ‹ÛÂÈ fiÙÈ Ô ‚·ıÌfi˜ ÈÛÔÙÈÌ›·˜ Â›Ó·È ÌÂ-
Á¿ÏÔ˜, ‰ÈfiÙÈ Î·È Ù· ‰‡Ô ÂÚÁ·ÏÂ›· ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ·Á-
ÁÏÈÎ‹ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È
ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È ÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· ÌÂÌÔÓˆÌ¤-
ÓˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ‰È·‚·ıÌÈÛÌ¤ÓË˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ Î·È Â›Ó·È
·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÓÒ ÛÂ Î¿ıÂ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ˘‹Ú¯Â Ë ‰˘-
Ó·ÙfiÙËÙ· Û‡ÁÎÚÈÛË˜ ÙË˜ ·ÙÔÌÈÎ‹˜ Â›‰ÔÛË˜ ÙˆÓ
Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ ÙÔ Ì¤ÛÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎˆÓ
ÙÔ˘˜ (.¯. ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹, ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ËÏÈÎ›· Î·È
ÂÎ·ÙÔÛÙËÌfiÚÈ· ÁÈ· Ù· ·ÁÁÏfiÊˆÓ· ¿ÙÔÌ·, ÌfiÓÔ
ÂÎ·ÙÔÛÙËÌfiÚÈ· Î·È ÙÈÌ¤˜ z ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓfiÊˆÓ·
¿ÙÔÌ·, ÂÓ ·Ô˘Û›· ·ÚfiÌÔÈˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ
ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·, ‚Ï. Â›ÛË˜ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· π). ∏
·ÓÙÈÛÙÔÈ¯›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· „˘¯ÔÌÂÙÚÈÎ¿ ÂÚÁ·ÏÂ›·
ÙË˜ ÌÔÚÊÔÛ˘ÓÙ·ÎÙÈÎ‹˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ÙË˜ ÛË-
Ì·ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹˜ Î·Ù·ÓfiËÛË˜ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÂ¯fiÓÙˆÓ
ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÁÏÒÛÛÂ˜ ÌÔÚÂ› Ó· ıÂˆÚËıÂ› ÌÈÎÚfiÙÂ-
ÚË ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ Ù· ˘fiÏÔÈ· ÂÚÁ·ÏÂ›·, ‰ÈfiÙÈ Ë
ÌÔÚÊÔÛ˘ÓÙ·ÎÙÈÎ‹ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ·ÁÁÏfiÊˆ-
ÓÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÂ˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËÎÂ ÛÂ ˙Â‡ÁË Ï¤-
ÍÂˆÓ ÛÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓfi-
ÊˆÓÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ ÛÂ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡
ÏfiÁÔ˘. ¶·ÚfiÌÔÈ·, Ë ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹ Î·Ù·ÓfiËÛË
ÛÙÔ˘˜ ·ÁÁÏfiÊˆÓÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ ÂÎÙÈÌ‹ıËÎÂ
Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ ÛÂ ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓÂ˜ Ï¤ÍÂÈ˜, ÂÓÒ
ÛÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓfiÊˆÓÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ Ì¤Ûˆ ÙË˜
·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ Î·Ù·ÓfiËÛË˜ ÁÚ·ÙÔ‡ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘.
¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ÙfiÛÔ ÔÈ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÌÔÚÊÔ-
Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎ‹˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ fiÛÔ Î·È ÙË˜ ÛËÌ·ÛÈÔÏÔ-
ÁÈÎ‹˜ Î·Ù·ÓfiËÛË˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÂ-
ÚÂ˘ÓËıÂ› Ë ‡·ÚÍË ‹ ÌË ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜
·˘ÙÔ‡˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÁÏfiÊˆÓÔ˘˜ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜
ÂÏÏËÓfiÊˆÓÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜, Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È Ô Î‡-
ÚÈÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙË˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ™˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·˜,
ÌÔÚÂ› Î·ÓÂ›˜ Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÈÛÔÙÈÌ›· ÙÔ˘
ÚÔÊ›Ï ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ÚÔ¤Î˘„Â ·fi ÙË ¯ÔÚ‹-
ÁËÛË ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÏÂ›ˆÓ Ì¤ÙÚËÛË˜ Â›Ó·È
ÌÂÁ¿ÏË ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ. 
∏ ÂÈÛÎfiËÛË ÙÔ˘ ¶·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ π ‰Â›¯ÓÂÈ
Ù· „˘¯ÔÌÂÙÚÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ
Î·Ù¿ ÙÈ˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ÚÈÓ
ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙË˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜. ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Â›¯·Ó Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ¿
Â›Â‰· ÌË ÏÂÎÙÈÎ‹˜ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË˜ Î·È ‚Ú·¯‡¯ÚÔ-
ÓË˜ ÌÓ‹ÌË˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË Michelle, Ë ÔÔ›· ·-
ÚÔ˘Û›·ÛÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ‰˘Û¯¤ÚÂÈÂ˜ ÛÙË ‚Ú·¯‡-
¯ÚÔÓË ÌÓ‹ÌË (9Ô), ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û˘Ó¿‰ÂÈ ÌÂ
ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·È‰È¿ ÌÂ
Ì·ıËÛÈ·Î¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó
¯·ÌËÏfiÙÂÚÂ˜ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ ‚Ú·¯‡-
¯ÚÔÓË˜ ÏÂÎÙÈÎ‹˜ ÌÓ‹ÌË˜ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ·È‰È¿ ÙË˜
ËÏÈÎ›·˜ ÙÔ˘˜ (Brady, Shankweiler, & Mann,
1983). ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·Ó·-
ÁÓˆÛÙÈÎ‹ Î·È ÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ¤‰ÂÈ-
Í·Ó fiÙÈ Ë Michelle Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó
ÛÔ‚·Ú¤˜ ‰˘Û¯¤ÚÂÈÂ˜ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙË ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈ-
Î‹ ÙÔ˘˜ ËÏÈÎ›·, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË fiÛÔ Î·È
ÛÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ. ∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, Ë
·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ËÏÈÎ›· ÙË˜ Michelle (11,10 ¯ÚÔÓÒÓ)
‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ÙË˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ˘ÔÏÂ›-
ÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ
ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜ ÙË˜ (39Ô), ÂÓÒ ÔÈ ‰˘Û¯¤ÚÂÈÂ˜ ÛÙËÓ
ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ÛÔ‚·-
Ú¤˜ (9,11 ¯ÚÔÓÒÓ, 17Ô). ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·, Ë ·Ó¿ÁÓˆ-
ÛË Ï¤ÍÂˆÓ Î·È „Â˘‰ÔÏ¤ÍÂˆÓ (20Ô) ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË
˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ·ÙÂÏ‹ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙË˜ ÁÚ·ÊÔÊˆÓË-
ÌÈÎ‹˜ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛË˜ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Ì·˜, ·Ú¿ ÙÔ
ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË ÊÔ›ÙË-
Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô. ∂›ÛË˜, Ë Â›‰Ô-
Û‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· ÔÈÎÂ›ˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ‰Â›¯ÓÂÈ
fiÙÈ ·˘Ù‹ ·ÔÎÏ›ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ-
¯Ë Â›‰ÔÛË ÙˆÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ (z=–2,49,
p<0,01)5. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙÔ˘
Craig ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÈ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Â˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙÂ˜
‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ËÏÈÎ›· Û˘Ó¿‰ÂÈ
ÌÂ ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙˆÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ (13,01,
48Ô), fiÌˆ˜ Ë ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ÙÔ˘ ËÏÈÎ›· ·ÔÎÏ›ÓÂÈ
ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ·fi ÙË Ì¤ÛË ËÏÈÎ›· ÙÔ˘˜ (10,06, 20Ô).
¶·ÚfiÌÔÈ· Ô ∫ÒÛÙ·˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ‰˘-
ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË Ï¤ÍÂˆÓ Î·È „Â˘‰ÔÏ¤ÍÂˆÓ
(100%), ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙËÓ
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5. √È ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ÛÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· ÔÈÎÂ›ˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÈÌ¤˜ z ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ·fiÎÏÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ Ì¤-
ÛÔ fiÚÔ Ì·ıËÙÒÓ ÙË˜ ›‰È·˜ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎ‹˜ ËÏÈÎ›·˜ (¡=34).
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ÔÚıÔÁÚ·Ê›·, ÒÛÙÂ Ó· ·ÔÎÏ›ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ·fi ÙÔ
Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙË˜ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÙÔ˘
ËÏÈÎ›·˜ (z=–1,23). ∏ ÂÈÎfiÓ· ·˘Ù‹ ¿ÏÏˆÛÙÂ Û˘Ó¿-
‰ÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÌÂ ÙÔ ÚÔÊ›Ï Ì·ıËÙÒÓ ÚÔÂÊË‚ÈÎ‹˜
ËÏÈÎ›·˜, È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Ì·˜, fiÔ˘ ÂÓÒ Ë
·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÔÏÔÎÏËÚˆ-
ıÂ›, ÔÈ ‰˘Û¯¤ÚÂÈÂ˜ ÛÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ
·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi (Critchley, 1981.
Hoien & Lundberg, 2000), Â›Ó·È «ÔÚ·Ù¤˜» ÛÂ Û¯¤-
ÛË ÌÂ ÙË Ì¤ÛË Â›‰ÔÛË ÙˆÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È
·ÔÙÂÏÔ‡Ó ËÁ‹ ·ÓËÛ˘¯›·˜ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡
ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜. ¶·Ú¿ ÙÈ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜
fiÏˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙË˜ ÚÒÙË˜
·Ó¿ÁÓˆÛË˜ Î·È ÁÚ·Ê‹˜, Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙË˜ Î·-
Ù·ÓfiËÛË˜ Ï¤ÍÂˆÓ ‹ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ ·˘Ù‹ Î˘-
Ì·ÈÓfiÙ·Ó ÛÂ Ù˘ÈÎ¿ Â›Â‰· Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂ-
ÚÈ˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ‰È·-
‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ·ÙÂÏÔ‡˜ ·ÔÎˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË˜ ‰ÂÓ Û˘-
ÓÔ‰Â‡ÂÙ·È ¿ÓÙÔÙÂ ·fi ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·Ó·-
ÁÓˆÛÙÈÎ‹ Î·Ù·ÓfiËÛË. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÛÂ ÌÈ· ÚÔË-
ÁÔ‡ÌÂÓË ÌÂÏ¤ÙË ÙÔ˘˜ ÔÈ ∆sesmeli Î·È Seymour
(2006) ‚Ú‹Î·Ó fiÙÈ ÔÈ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜
ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ¯·ÌËÏ‹ Î·È ·Û‹Ì·ÓÙË
Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÌÂ Ù· ¤ÚÁ· Î·Ù·ÓfiËÛË˜ Ï¤ÍÂˆÓ
(r=0,12, ns), ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ Ù· ¤ÚÁ· ÌÔÚÊÔÏÔ-
ÁÈÎ‹˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜, fiÔ˘ ÔÈ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂÈ˜ ‹Ù·Ó
˘„ËÏ¤˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ (r=0,80, p<0,001). ¶·-
ÚfiÌÔÈ· Â˘Ú‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÌÂ-
Ï¤ÙË, fiÔ˘ Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÌÔÚÊÔÛ˘ÓÙ·ÎÙÈ-
ÎÒÓ ÈÎ·ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ Ë ÏÂÈÔ-
„ËÊ›· ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ ÛÔ‚·Ú¤˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÛÙËÓ
·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜ (Nunes & Bryant, 2006). ∂È‰ÈÎfi-
ÙÂÚ·, Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ë Michelle Â›-
¯Â ‹‰Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÌÔÚÊÔÛ˘ÓÙ·ÎÙÈÎ¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜
ÛÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜
ÎÔÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎ‹˜ ËÏÈÎ›·˜ (z=–1,75, p<0,05),
ÂÓÒ Ô Craig ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ ¯·ÌËÏ¿ Â›Â‰· ÙË˜ ÈÎ·-
ÓfiÙËÙ·˜ ·˘Ù‹˜ ·ÏÏ¿ ·ÚfiÌÔÈ· ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·-
ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ (z=–0,87). ¶·ÚfiÌÔÈ·, Ô ¢ËÌ‹ÙÚË˜ Î·È
Ô ∫ÒÛÙ·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ‰˘Û¯¤ÚÂÈÂ˜
ÛÙË ÌÔÚÊÔÛ˘ÓÙ·ÎÙÈÎ‹ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· (30Ô Î·È 40Ô
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·), fiˆ˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËÎÂ ÛÙÔ ÁÚ·Ùfi Ïfi-
ÁÔ Ì¤Û· ·fi ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Î·Ù·Ï‹ÍÂˆÓ Ô˘
ÏÂ›Ô˘Ó ‹ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ï¤ÍÂˆÓ ÛÙÔ ÛˆÛÙfi
·ÚÈıÌfi, ÙÒÛË ‹ ¯ÚfiÓÔ. 
∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÂÓ Á¤ÓÂÈ,
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÚfiÛÊ·Ù· ÌÔÓÙ¤Ï· Î·Ù¿ÎÙËÛË˜ ÙË˜
·Ó¿ÁÓˆÛË˜ Î·È ÙË˜ ÔÚıÔÁÚ·Ê›·˜ (Seymour &
Duncan, 2001. Seymour, 2006)6, fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜
¤¯Ô˘Ó Û¯Â‰fiÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ Êˆ-
ÓÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÔÎˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË˜ Ô˘ ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÂ-
Ù·È ÛÙÔ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ (‚Ï. Â›ÛË˜ Frith,
1985. Ehri, 1992), ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó fiÌˆ˜ Ó· ·-
ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ‰˘Û¯¤ÚÂÈÂ˜ ÛÙÔ ÌÔÚÊÔ-
ÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ, fiÔ˘ ÙÔ ·È‰› ·ÔÎÙ¿ ÙËÓ ÈÎ·-
ÓfiÙËÙ· Î·Ù¿ÎÙËÛË˜ Û‡ÓıÂÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡-
ÌÂÓÂ˜ ·fi Â˘Ú‡ÙÂÚÂ˜ ‰ÔÌÈÎ¤˜ ÂÓfiÙËÙÂ˜ Ô˘ Û˘-
ÓÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÌÔÚÊ‹Ì·Ù· (ÎÏÈÙÈÎ¿, ·Ú·ÁˆÁÈÎ¿, ıÂ-
Ì·ÙÈÎ¿). π‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·, Ë
ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÈÔ ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÎÏ›ÛË˜
Ï¤ÍÂˆÓ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ·ÁÁÏÈÎ‹, Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË
ÙˆÓ ÎÏÈÙÈÎÒÓ ÂÈıËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔÛ˘-
ÓÙ·ÎÙÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ ¤¯ÂÈ ‚·Ú‡ÓÔ˘Û· ÛËÌ·Û›· ÁÈ·
ÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ï¤ÍÂˆÓ Î·È Ê·›-
ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÌËÎ‡ÓÂÙ·È ¯ÚÔÓÈÎ¿ Ì¤¯ÚÈ Î·È Ù· ÙÂ-
ÏÂ˘Ù·›· ¤ÙË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏÂ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·-
ıËÙ¤˜ ÌÂ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ (A˚‰›ÓË˜,
2001). ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·, Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈ-
ÎÒÓ ÂÈıËÌ¿ÙˆÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·›˙ÂÈ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂ-
ÚÔ ÚfiÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ·ÁÁÏfiÊˆÓˆÓ
ÚÔÂÊ‹‚ˆÓ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ Ù· ÎÏÈÙÈÎ¿ ÂÈı‹Ì·Ù·
Ô˘ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤Ó· ÛÂ ·ÚÈıÌfi Î·È Â›‰Ô˜, Î·È
Ê·›ÓÂÙ·È Ë Î·Ù¿ÎÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ¤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÔÏÔ-
ÎÏËÚˆıÂ› Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Á˘ÌÓ·ÛÈ·ÎÒÓ
ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓˆÓ (Mann & Singson, 2003). °È· ÙÔ Ïfi-
ÁÔ ·˘ÙfiÓ, ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ·Ú¤Ì‚·-
ÛË ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ó· ·ÛÎËıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙËÓ
Î·Ù·ÓfiËÛË ÙË˜ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎ‹˜ ‰ÔÌ‹˜ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ
Ì¤Û· ·fi ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎ¿ Û‡ÓıÂÙˆÓ
Ï¤ÍÂˆÓ. 
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Seymour Î·È Duncan (2001) ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹, ‚Ï. Â›ÛË˜ ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙˆÓ ∆ÛÂÛÌÂÏ‹ Î·È Seymour (2007). 
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EÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË
™Ù¿‰È· ÙË˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ 
√ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎfi˜ Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜
ÌÂÏ¤ÙË˜ ‚·Û›ÛÙËÎÂ ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙˆÓ ∆ÛÂÛÌÂÏ‹ Î·È
Seymour (2007) Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜ ÛÙ¿-
‰È·: (·) ∞Ú¯ÈÎ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË, (‚) ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi
ÚfiÁÚ·ÌÌ·, (Á) ∆ÂÏÈÎ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. ∏ ÂÎ·È‰Â˘-
ÙÈÎ‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ˘˜ ·ÁÁÏfiÊˆÓÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ·fi ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê¤· Î·Ù¿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡
¤ÙÔ˘˜ ÛÂ 8 ·ÙÔÌÈÎ¤˜ Û˘ÓÂ‰Ú›Â˜ ÙˆÓ 45 ÏÂÙÒÓ Ë
Î·ıÂÌÈ¿, ÂÓÒ Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓfiÊˆÓÔ˘˜
Ì·ıËÙ¤˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Â›ÛË˜ Î·Ù¿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡
¤ÙÔ˘˜ ÛÂ 5 ·ÙÔÌÈÎ¤˜ Û˘ÓÂ‰Ú›Â˜ ÙˆÓ 45 ÏÂÙÒÓ.
∞Ú¯ÈÎ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¯ÈÎ‹ ·ÍÈÔÏfi-
ÁËÛË, ÛÙÔ˘˜ ·ÁÁÏfiÊˆÓÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ‰fiıËÎÂ ¤Ó·˜
Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ·fi 40 ˙Â‡ÁË Ï¤ÍÂˆÓ ÛÂ Ù˘¯·›· ÛÂÈÚ¿
Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓfiÊˆÓÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ¤Ó·˜ Î·Ù¿ÏÔ-
ÁÔ˜ ·fi 15 ˙Â‡ÁË Ï¤ÍÂˆÓ ÛÂ Ù˘¯·›· ÛÂÈÚ¿. OÈ Î·-
Ù¿ÏÔÁÔÈ ·˘ÙÔ› ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ππ. ∆· ˙Â‡-
ÁË Ï¤ÍÂˆÓ ÙÔ˘ Î·Ù·ÏfiÁÔ˘ ˘·ÁÔÚÂ‡ÙËÎ·Ó ·ÙÔ-
ÌÈÎ¿ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÚÂÂ Ó· ÁÚ¿-
„Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜ ÛÂ ‰‡Ô ÛÙ‹ÏÂ˜ ∞4
ÛÂÏ›‰ˆÓ. ∏ ˘·ÁfiÚÂ˘ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÛÂ
‰‡Ô Û˘ÓÂ‰Ú›Â˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÁÏfiÊˆÓÔ˘˜ Î·È ÛÂ Ì›·
Û˘ÓÂ‰Ú›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓfiÊˆÓÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. 
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∆Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi
ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ·ÙÔÌÈÎ¿ ÁÈ· Î¿-
ıÂ ·ÁÁÏfiÊˆÓÔ Ì·ıËÙ‹ ÛÂ 4 Û˘ÓÂ‰Ú›Â˜ ÙˆÓ 45
ÏÂÙÒÓ ÂÚ›Ô˘, ÂÓÒ ÁÈ· Î¿ıÂ ÂÏÏËÓfiÊˆÓÔ Ì·-
ıËÙ‹ ÛÂ 3 Û˘ÓÂ‰Ú›Â˜ ›‰È·˜ ¯ÚÔÓÈÎ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜.
∆· ˙Â‡ÁË ÙˆÓ ‰È‰·ÁÌ¤ÓˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Î·È Ë ÛÂÈÚ¿
Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎÂ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ ÛÙÔ
¶·Ú¿ÚÙËÌ· ππ. 
∏ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·-
ÙÔ˜ ‹Ù·Ó fiÌÔÈ· ÁÈ· fiÏ· Ù· ˙Â‡ÁË ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ. ¶ÈÔ
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Î¿ıÂ Û˘ÓÂ‰Ú›· ¯ˆÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÂ ÙÚÂÈ˜
Î‡ÚÈÂ˜ ÂÓfiÙËÙÂ˜. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÓfiÙËÙ· (ÂÚ›Ô˘
10’-15’) Ô Ì·ıËÙ‹˜ ¤ÚÂÂ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÂ› ÌfiÓÔ˜
ÙÔ˘ ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÔÎˆ‰È-
ÎÔÔ›ËÛË˜, ¯ˆÚ›˜ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÂÓËÏ›ÎÔ˘, ÁÈ·
Ó· ·Ó·‰˘ıÂ› Ë ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ Ù·
ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎ¿ Ì¤ÚË ÌÈ·˜ Ï¤ÍË˜. ∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, Ô Ì·-
ıËÙ‹˜ ¤ÚÂÂ Ó· ‚ÚÂÈ Î·È Ó· ‰È·¯ˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÈ-
Ófi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ˙Â‡ÁÔ˘˜ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ÌÂ ÌÔÏ‡‚È
(.¯. luck-luck/y, Îfi‚/Ô˘ÌÂ-Îfi‚/ÔÌ·È) ‹ ÌÂ „·Ï›‰È
(.¯. rain-rain/y, ‰ÚÔÛ›˙/Ô˘ÌÂ-‰ÚÔÛ›˙/ÔÌ·È), ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙË˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜ Ï¤ÍË˜
(.¯. dust-…./y, ÓÙ‡Ó/Ô˘ÌÂ- ....../ÔÌ·È), ¤ÂÈÙ· ÙËÓ
Î·Ù¿ÏËÍË ÙË˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜ Ï¤ÍË˜ (.¯. trust-trust/…,
Í‡ÓÔ˘ÌÂ-Í‡Ó/.....) Î·È Ù¤ÏÔ˜ fiÏË ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ï¤ÍË
(.¯. mist-…….., ÏÔ‡˙Ô˘ÌÂ -...........). 
∫·Ù¿ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÓfiÙËÙ· (ÂÚ›Ô˘ 10’-15’) Ô
Ì·ıËÙ‹˜ ¤ÚÂÂ Ó· Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÈ ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙË˜
ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÔÎˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË˜ ˘fi ÙË ÌÔÚÊ‹
Û˘˙‹ÙËÛË˜ ÌÂ ÙÔÓ ÂÓ‹ÏÈÎÔ, ÂÓÒ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È
˘‹Ú¯·Ó ÔÈ Î·ÚÙ¤ÏÂ˜ ÙˆÓ 5 ˙Â˘Á·ÚÈÒÓ ÌÂ Ï¤ÍÂÈ˜
ÎÔÈÓ‹˜ ‹ ÔÌfiË¯Ë˜ Î·Ù¿ÏËÍË˜. ∆· ÎÔÈÓ¿ ‹ ÔÌfiÏÔ-
Á· ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎ¿ ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ·˘ÙÒÓ
ÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó ÌÂ ›‰ÈÔ ¯ÚÒÌ· (.¯. ÌÂ Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ ı¤-
Ì· ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ, ÌÂ ÎfiÎÎÈÓÔ ÔÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ˜). ¶ÈÔ
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Ô Ì·ıËÙ‹˜ ¤ÚÂÂ Ó· Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÈ
ÙÈ˜ ÂÍ‹˜ ·Ú¯¤˜: (·) Î¿ıÂ Ï¤ÍË ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi
¤Ó· ÛÙ·ıÂÚfi Ì¤ÚÔ˜ (ÙÔ ı¤Ì·) Î·È ¤Ó· ÌÂÙ·‚ÏË-
Ùfi Ì¤ÚÔ˜ (ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË), (‚) Ë ÔÚıÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘
ÎÔÈÓÔ‡ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Â›Ó·È ›‰È·, (Á) Ë ÔÚ-
ıÔÁÚ·Ê›· ÙË˜ Î·Ù¿ÏËÍË˜ Â›Ó·È Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÙÔ˘
ÌÔÚÊÔÛ˘ÓÙ·ÎÙÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ ÙË˜ (.¯. Î·Ï‹, „ËÏ‹,
ÌÈÎÚ‹/Î·ÏÔ›, „ËÏÔ›, ÌÈÎÚÔ›). 
∆¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÓfiÙËÙ· (ÂÚ›Ô˘ 10’-15’) Ô
Ì·ıËÙ‹˜ ¤ÚÂÂ Ó· ·ÛÎËıÂ› ÛÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›·
ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ (3 ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Î¿ıÂ ˙Â‡ÁÔ˜), ·ÊÔ‡ Ê¤-
ÚÂÈ ˙ˆËÚ¿ ÛÙÔ ÓÔ˘ ÙÔ˘ fiÙÈ Ë Î¿ıÂ Ï¤ÍË ·ÔÙÂ-
ÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ı¤Ì· Û˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË. 
∆ÂÏÈÎ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. ∏ ÙÂÏÈÎ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ‚·-
Û›ÛÙËÎÂ ÛÙo˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Î·Ù·ÏfiÁÔ˘˜ Ï¤ÍÂˆÓ Ô˘
‰fiıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÎ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË.
ÀÏÈÎfi
°È· ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙË˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜
ÛÙÔ˘˜ ·ÁÁÏfiÊˆÓÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·Ù·ÚÙ›ÛÙËÎÂ ¤Ó·˜
Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ·fi 40 ˙Â‡ÁË Ï¤ÍÂˆÓ (¡=80 Ï¤ÍÂÈ˜),
fiÔ˘ Ë ÚÒÙË Ï¤ÍË Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ ‹Ù·Ó Ë ‚·ÛÈÎ‹ Ï¤-
ÍË Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÌÈ· ·Ú¿ÁˆÁ‹ ÙË˜ (.¯. luck-
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lucky). ŸÏÂ˜ ÔÈ Ï¤ÍÂÈ˜ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÎ‹/ÙÂ-
ÏÈÎ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ‰È‰¿¯ÙËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ (‚Ï. ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ππ).
∂›ÛË˜, ÔÈ Ï¤ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ Î·Ù·ÏfiÁÔ˘ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·Ó ·Ó¿-
ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙË˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·Ù¿ÏËÍË˜
ÛÂ -y (.¯. luck-lucky), -ful (.¯. use-useful), -ous (.¯.
danger-dangerous) Î·È -ive (.¯. act-active).
°È· ÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓfiÊˆÓÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·Ù·ÚÙ›ÛÙË-
ÎÂ ¤Ó·˜ Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ·fi 15 ˙Â‡ÁË Ï¤ÍÂˆÓ (¡=30
Ï¤ÍÂÈ˜), Ô ÔÔ›Ô˜ ‰›ÓÂÙ·È Â›ÛË˜ ÛÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ππ.
∆· ˙Â‡ÁË ÙÔ˘ Î·Ù·ÏfiÁÔ˘ ‰È·¯ˆÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÂ: (·)
˙Â‡ÁË Ï¤ÍÂˆÓ Ô˘ ÂÌÂÚÈ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÊÒÓËÌ·
/e/ ÛÙÈ˜ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ˜ -Ô˘ÌÂ/-ÔÌ·È Î·È ÂÈ‰¤¯ÔÓÙ·È ‰‡Ô
ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎ¤˜ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ·Ô‰fiÛÂÈ˜ (-Â, -·È), (‚)
˙Â‡ÁË Ï¤ÍÂˆÓ ÌÂ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ˜ -ÔÓÙ·˜/-ÒÓÙ·˜, fiÔ˘
ÙÔ ÂÓ‰È¿ÌÂÛÔ ÊÒÓËÌ· /Ô/ ÌÔÚÂ› Ó· ÁÚ·ÊÂ› ÌÂ ‰‡Ô
ÙÚfiÔ˘˜ (-Ô-/-ˆ-), Î·È (Á) ˙Â‡ÁË Ï¤ÍÂˆÓ fiÔ˘ ÙÔ ÙÂ-
ÏÈÎfi ÊÒÓËÌ· /i/ ÛÙÈ˜ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ˜ -Ë/-ÔÈ ÌÔÚÂ› Ó·
ÁÚ·ÊÂ› ÌÂ ‰‡Ô ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ (-Ë/-ÔÈ). OÈ
Ï¤ÍÂÈ˜ Î·È ÁÈ· ÙÈ˜ ‰‡Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜
ÂÈÏ¤¯ÙËÎ·Ó ÌÂ Ù¤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÒÛÙÂ Ó· Â›Ó·È ÛËÌ·-
ÛÈÔÏÔÁÈÎ¿ ÔÈÎÂ›Â˜ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, Î·È ÒÛÙÂ ÔÈ ·ÓÙ›-
ÛÙÔÈ¯Â˜ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ˜ (·Ú·ÁˆÁÈÎ¤˜ ‹ ÎÏÈÙ¤˜) Ó· ‰Ë-
ÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚÂ˜ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜
ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ú¿ ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÙÔ˘˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·
ÛÙÔ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ ÙË˜ Î¿ıÂ ÁÏÒÛÛ·˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
ÙÈ˜ ˘Ô‰Â›ÍÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜.
3. AÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· 
∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙË˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹˜ ·Ú¤Ì‚·-
ÛË˜ ÌÂÙÚ‹ıËÎÂ ÌÂ ‚¿ÛË ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË ÙË˜ ÔÚıÔ-
ÁÚ·ÊÈÎ‹˜ Â›‰ÔÛË˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ
ÙÂÏÈÎ‹ Î·È ÙËÓ ·Ú¯ÈÎ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. ∏ Â›‰ÔÛË ‚·-
Û›ÛÙËÎÂ ÛÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙË˜ ÔÛÔÛÙÈ·›·˜ Â›‰ÔÛË˜
ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ·ÊÔÚÔ‡ÛÂ ÙÈ˜ ÛˆÛÙ¤˜ ··ÓÙ‹-
ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ. 
∂›‰ÔÛË ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ
∏ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹ Â›‰ÔÛË ÙˆÓ ·ÁÁÏfiÊˆÓˆÓ
Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ÙÔ˘ Î·Ù·ÏfiÁÔ˘
(¡=40), ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË, ·ÚÔ˘-
ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 1. ¶ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘
Ó· ‰ÈÂÚÂ˘ÓËıÂ› ·Ó Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙË˜ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈ-
Î‹˜ Â›‰ÔÛË˜ ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Â›-
Ó·È ›‰È· ‹ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜,
ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÌË ·Ú·ÌÂÙÚÈÎÔ‡ ÂÏ¤Á-
¯Ô˘ ÛÂ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌ¤Ó· ‰Â›ÁÌ·Ù· Wilcoxon Signed-
Ranks Test. µÚ¤ıËÎÂ fiÙÈ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÂÈÙ˘¯›·˜
ÙË˜ Michelle Î·È ÙÔ˘ Craig ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ï¤-
ÍÂˆÓ ‹Ù·Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· (W=–6,083,
p<0,001, W=–2,683, p<0,01) ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ì-
‚·ÛË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ·ÁÁÏfiÊˆ-
ÓÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÙËÓ Â›‰ÔÛ‹
ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ. 
√ ¶›Ó·Î·˜ 1 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Â›ÛË˜ ÙËÓ ÔÚıÔ-
ÁÚ·ÊÈÎ‹ Â›‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓfiÊˆÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ
ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ (¡=15) ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË. √ ÌË ·Ú·ÌÂÙÚÈÎfi˜
¤ÏÂÁ¯Ô˜ Wilcoxon Signed-Ranks Test ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ
Ô ¢ËÌ‹ÙÚË˜ Î·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛ·Ó Â›ÛË˜ ÛË-
Ì·ÓÙÈÎ¿ ÙËÓ Â›‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ï¤-
ÍÂˆÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË (W=–4,583, p<0,001,
W=–2,714, p<0,01). 
∂›‰ÔÛË ÛÙÈ˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ Î·È ·Ú¿ÁˆÁÂ˜/ÎÏÈÙ¤˜
Ï¤ÍÂÈ˜ 
√È ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ÙˆÓ ·ÁÁÏfiÊˆÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÈ˜
‚·ÛÈÎ¤˜ Î·È ·Ú¿ÁˆÁÂ˜ Ï¤ÍÂÈ˜ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
ÙË˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 2. ∆· ‰Â‰Ô-
Ì¤Ó· ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Â›ÛË˜ ÛÂ ¤ÏÂÁ¯Ô ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜
Wilcoxon Test. ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ë Â›-
‰ÔÛË ÙË˜ Michelle ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ·˘Í‹ıËÎÂ
ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÛÙÈ˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ Ï¤ÍÂÈ˜ (W=–3,464, p<0,01)
·ÏÏ¿ ÔÏ‡ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÈ˜ ·Ú¿ÁˆÁÂ˜ Ï¤ÍÂÈ˜
(W=–5,000, p<0,001), ÂÓÒ Ë ·‡ÍËÛË ÙË˜ Â›‰ÔÛË˜
ÙÔ˘ Craig ‹Ù·Ó ·ÈÛıËÙ‹ ÌfiÓÔ ÛÙÈ˜ ·Ú¿ÁˆÁÂ˜ Ï¤-
ÍÂÈ˜ (W=–1,134, p<1, W=–2,496, p<0,05). ∞ÓÙ›-
ÛÙÔÈ¯·, ÔÈ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓfiÊˆÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ
ÛÙÈ˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ Î·È ÎÏÈÙ¤˜ Ï¤ÍÂÈ˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î·
3. ∆· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Â›ÛË˜ ÛÂ ¤ÏÂÁ¯Ô
·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Wilcoxon Test. ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ë Â›‰ÔÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ·˘Í‹ıËÎÂ ÛË-
Ì·ÓÙÈÎ¿ ÙfiÛÔ ÛÙÈ˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ Ï¤ÍÂÈ˜ (W=–2,828,
p<0,01) fiÛÔ Î·È ÛÙÈ˜ ÎÏÈÙ¤˜ Ï¤ÍÂÈ˜ (W=–3,606,
p<0,001), ÂÓÒ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ÌfiÓÔ ÛÙÈ˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ Ï¤ÍÂÈ˜
(W=–2,236, p<0,05, W=–1,633, p<1). 
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∂›‰ÔÛË ÛÙÔ ı¤Ì· Î·È ÛÙÈ˜ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ˜ ÙˆÓ
·Ú¿ÁˆÁˆÓ/ÎÏÈÙÒÓ Ï¤ÍÂˆÓ
™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÈÂÚÂ˘Ó‹ıËÎÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë
Â›‰ÔÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ Ù· ÌÔÚÊËÌÈ-
Î¿ Û˘ÛÙ·ÙÈÎ¿ ÙˆÓ ·Ú¿ÁˆÁˆÓ Î·È ÎÏÈÙÒÓ Ï¤ÍÂˆÓ.
∏ Â›‰ÔÛË ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ ı¤Ì· Î·È
ÙÈ˜ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ˜ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ‰›ÓÔÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿
ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 4. ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ
Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÌË ·Ú·ÌÂÙÚÈÎÔ‡ ÎÚÈÙËÚ›Ô˘ Wilcoxon
¤‰ÂÈÍÂ ˆ˜ Ë Â›‰ÔÛË ÙË˜ Michelle ‹Ù·Ó ÛËÌ·-
ÓÙÈÎ‹ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ‰ÔÌÈÎ¿ Û˘ÛÙ·ÙÈÎ¿ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ,
MÔÚÊÔÏÔÁÈÎ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ÛÂ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜… ◆ 237
¶›Ó·Î·˜ 1
√ÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹ Â›‰ÔÛË (% ÔÚıÒÓ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ) ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ 
Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜
ÚÈÓ ÌÂÙ¿ Î¤Ú‰Ë ÚÈÓ ÌÂÙ¿ Î¤Ú‰Ë 
¢ËÌ‹ÙÚË˜ 26,66 93,33 +66,67 Michelle 45,00 91,25 +46,25
∫ÒÛÙ·˜ 73,33 96,66 +23,33 Craig 65,00 80,00 +15,00
¶›Ó·Î·˜ 2
√ÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹ Â›‰ÔÛË (% ÔÚıÒÓ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ) ÙˆÓ ·ÁÁÏfiÊˆÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÈ˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ 
Î·È ÙÈ˜ ·Ú¿ÁˆÁÂ˜ Ï¤ÍÂÈ˜ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ 
µ·ÛÈÎ¤˜ ¶·Ú¿ÁˆÁÂ˜  
ÚÈÓ ÌÂÙ¿ Î¤Ú‰Ë ÚÈÓ ÌÂÙ¿ Î¤Ú‰Ë 
Michelle 60,00 90,00 +30,00 30,00 92,50 +62,50
Craig 80,00 87,50 +7,50 50,00 72,50 +22,50
¶›Ó·Î·˜ 3
√ÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹ Â›‰ÔÛË (% ÔÚıÒÓ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ) ÙˆÓ ÂÏÏËÓfiÊˆÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÈ˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ 
Î·È ÙÈ˜ ÎÏÈÙ¤˜ Ï¤ÍÂÈ˜ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜
µ·ÛÈÎ¤˜ ÎÏÈÙ¤˜
ÚÈÓ ÌÂÙ¿ Î¤Ú‰Ë ÚÈÓ ÌÂÙ¿ Î¤Ú‰Ë 
¢ËÌ‹ÙÚË˜ 46,66 100 +53,34 6,66 86,66 +80,00
KÒÛÙ·˜ 73,33 100 +26,67 73,33 93,33 +20,00
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·ÏÏ¿ ˘„ËÏfiÙÂÚË ÛÙÈ˜ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ˜ ÙˆÓ ·Ú¿Áˆ-
ÁˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ (W=–3,742, p<0,001, W=–5,099,
p<0,001), ÂÓÒ Ë Â›‰ÔÛË ÙÔ˘ Craig ‹Ù·Ó ÛÙ·ÙÈ-
ÛÙÈÎÒ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÌfiÓÔ ÛÙÈ˜ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ˜ ÙˆÓ Ï¤-
ÍÂˆÓ (W=–1,414, p<1, W=–2,646, p<0,01). ¶·-
ÚfiÌÔÈ·, Ô ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ÛËÌÂ›ˆÛÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ·‡ÍË-
ÛË ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Î·È ÙÈ˜ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ˜, fiÌˆ˜ Ë ‚ÂÏ-
Ù›ˆÛË ‹Ù·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÙÈ˜ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ˜ ÙˆÓ ÎÏÈ-
ÙÒÓ Ï¤ÍÂˆÓ (W=–2,000, p<0,05, W=–3,873,
p<0,001). ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô ∫ÒÛÙ·˜ ‰ÂÓ ÛËÌÂ›ˆÛÂ ÛË-
Ì·ÓÙÈÎ‹ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙ· ‰‡Ô ÌÔÚÊËÌÈÎ¿ Û˘ÛÙ·ÙÈÎ¿
ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ (W=–1,732, p<1, W=–1,633, p<1)
ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÂÈ‰fiÛÂˆÓ ÔÚÔÊ‹˜ Ô˘ ÛËÌÂ›ˆÛÂ
ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË. 
∂›‰ÔÛË ÛÙ· Â›‰Ë ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂˆÓ 
H ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ·‡ÍËÛË ÙË˜ Â›‰ÔÛË˜ ÙË˜ ÏÂÈÔ-
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¶›Ó·Î·˜ 4
√ÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹ Â›‰ÔÛË (% ÔÚıÒÓ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ) ÛÙÔ ı¤Ì· Î·È ÙÈ˜ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ˜ 
ÙˆÓ ·Ú¿ÁˆÁˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ (·fi ·ÁÁÏfiÊˆÓÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜) Î·È ÙˆÓ ÎÏÈÙÒÓ Ï¤ÍÂˆÓ 
(·fi ÂÏÏËÓfiÊˆÓÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜) Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË
£¤Ì· K·Ù¿ÏËÍË
ÚÈÓ ÌÂÙ¿ Î¤Ú‰Ë ÚÈÓ ÌÂÙ¿ Î¤Ú‰Ë 
Michelle 57,50 92,50 +35,00 35,00 100 +65,00
Craig 62,50 72,50 +10,00 80,00 97,50 +17,50
¢ËÌ‹ÙÚË˜ 60,00 86,66 +26,66 13,33 100 +86,67
∫ÒÛÙ·˜ 73,33 93,33 +20,00 80,00 100 +20,00
¶›Ó·Î·˜ 5
√ÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹ Â›‰ÔÛË ÙˆÓ ·ÁÁÏfiÊˆÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÈ˜ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ˜ 
ÙˆÓ ·Ú¿ÁˆÁˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË
Michelle Graig
ÚÈÓ ÌÂÙ¿ Î¤Ú‰Ë ÚÈÓ ÌÂÙ¿ Î¤Ú‰Ë 
-y 80 100 +20 70 90 +20
-ful 0 100 +100 100 100 +0
-ous 0 100 +100 60 100 +40
-ive 60 100 +40 90 100 +10
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„ËÊ›·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÈ˜ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ˜ ÙˆÓ Ï¤ÍÂ-
ˆÓ Ô‰‹ÁËÛÂ ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê¤· Ó· ‰ÈÂÚÂ˘Ó‹ÛÂÈ Â-
ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË ‰È·Î‡Ì·ÓÛË ÙË˜ Â›‰ÔÛË˜ ˆ˜ ÚÔ˜
ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂˆÓ. √È ¶›Ó·ÎÂ˜ 5 Î·È 6 ·-
ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÈ˜ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÂ Î·ıÂ-
ÌÈ¿ ·fi ÙÈ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂˆÓ. ∂È-
ÛÎfiËÛË ÙÔ˘ ¶›Ó·Î· 5 ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë Michelle ÚÈÓ
ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Â›¯Â ÌË‰ÂÓÈÎ‹ Â›‰ÔÛË ÛÙÈ˜ Î·-
Ù·Ï‹ÍÂÈ˜ -ful Î·È -ous (0%), Ì¤ÛË Û¯Â‰fiÓ Â›‰ÔÛË
ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË -ive (60%) Î·È ˘„ËÏ‹ Â›‰ÔÛË
ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË -y (80%). ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÌÂÙ¿
ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ë Michelle ¤ÊÙ·ÛÂ ÛÂ
Â›Â‰· ÔÚÔÊ‹˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂˆÓ
(100%), ÂÓÒ Ô ÌË ·Ú·ÌÂÙÚÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜
Wilcoxon ÂÈ‚Â‚·›ˆÛÂ fiÙÈ Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ‹Ù·Ó ÛË-
Ì·ÓÙÈÎ‹ ÛÙÈ˜ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ˜ -ful, -ous Î·È -ive
(W=–3,162, p<0,01, W=–3,162, p<0,01,
W=–2,000, p<0,05 ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·) Î·È ·Û‹Ì·ÓÙË
ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÂÈ‰fiÛÂˆÓ ÔÚÔÊ‹˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË -
y (W=–1,414, p<1). ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô Craig Â›¯Â ÚÈÓ
ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ˘„ËÏ¤˜ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ
Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂˆÓ (-y: 70%, -ful: 100%, -
ous: 60% Î·È -ive: 90%), Î·È ÙÔ Wilcoxon Test
¤‰ÂÈÍÂ ÌË ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜ ÙË˜ Â›‰ÔÛË˜
ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂˆÓ (-y: W=–1,414,
p<1, -ful: W=–1,414, p=1, -ive: W=–1,000, p<1)
ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÂÈ‰fiÛÂˆÓ ÔÚÔÊ‹˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·-
Ú¤Ì‚·ÛË, ÂÓÒ Ë ÌfiÓË ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ·-
Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË -ous (W=–2,000,
p<0,05).
∆· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÙÔ˘ ¶›Ó·Î· 6 ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô ¢Ë-
Ì‹ÙÚË˜ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Â›¯Â ˘„ËÏ¤˜ ÂÈ‰fi-
ÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ˜ -Ô˘ÌÂ (100%) Î·È -ÔÓÙ·˜
(80%), ÔÈ ÔÔ›Â˜ ··ÈÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹
¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÊÔÊˆÓËÌÈÎÔ‡ ÎÒ‰ÈÎ· ÙË˜ ÁÏÒÛ-
Û·˜ Ì·˜, ÂÓÒ Ë Â›‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÌË‰ÂÓÈÎ‹ ÛÙÈ˜
Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ˜ -ÔÌ·È, -ÔÈ, -ÒÓÙ·˜, Î·È ¯·ÌËÏ‹ ÛÙËÓ
Î·Ù¿ÏËÍË -Ë (40%), fiÔ˘ ‹Ù·Ó ·Ó·ÁÎ·›Â˜ ÔÈ ÌÔÚ-
ÊÔÛ˘ÓÙ·ÎÙÈÎ¤˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ
·˘ÙfiÓ ÂÈÏ¤¯ÙËÎÂ Ó· Á›ÓÂÈ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ‹ Û‡ÁÎÚÈÛË
ÙˆÓ ÂÈ‰fiÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ‰‡Ô Î·ÙËÁÔ-
Ú›Â˜. √ ÌË ·Ú·ÌÂÙÚÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Wilcoxon ÛÙ·
·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ‹Ù·Ó ÌË ÛË-
Ì·ÓÙÈÎ‹ ÛÙ· ·ıÚÔÈÛÙÈÎ¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙˆÓ Î·Ù·-
Ï‹ÍÂˆÓ -Ô˘ÌÂ Î·È -ÔÓÙ·˜ (W=–1,000, p<1), ÂÓÒ
Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ‹Ù·Ó ıÂ·Ì·ÙÈÎ‹ ÛÙÈ˜ ˘fiÏÔÈÂ˜ Î·Ù·-
MÔÚÊÔÏÔÁÈÎ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ÛÂ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜… ◆ 239
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√ÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹ Â›‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓfiÊˆÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÈ˜ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ˜ 
ÙˆÓ ·Ú¿ÁˆÁˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË
¢ËÌ‹ÙÚË˜ KÒÛÙ·˜
ÚÈÓ ÌÂÙ¿ Î¤Ú‰Ë ÚÈÓ ÌÂÙ¿ Î¤Ú‰Ë 
-Ô˘ÌÂ/ 100 100 +0 80 100 +20
-ÔÌ·È 0 100 +100 100 100 +0
-Ë/ 40 100 +60 100 100 +0
-ÔÈ 0 100 +100 60 100 +40
-ÔÓÙ·˜/ 80 100 +100 60 100 +40
-ÒÓÙ·˜ 0 100 +100 40 100 +60
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Ï‹ÍÂÈ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙË˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ (W=–4,243,
p<0,001). 
∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô ∫ÒÛÙ·˜ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Â›¯Â
Î·Ï¤˜ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹-
ÍÂˆÓ [-ÔÌ·È, -Ë (100%), -Ô˘ÌÂ (80%), -ÔÈ, -ÔÓÙ·˜
(60%)] Î·È ¯·ÌËÏ‹ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË -ÒÓÙ·˜ (40%).
√ ÌË ·Ú·ÌÂÙÚÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙ· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Î¿-
ıÂ Î·Ù¿ÏËÍË˜ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¿ ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜
·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ÌË ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜, ‰ÈfiÙÈ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ÛË-
ÌÂ›ˆÛÂ ¿ÚÈÛÙË Â›‰ÔÛË ÛÂ Î¿ıÂ Î·Ù¿ÏËÍË ÌÂÙ¿
ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË. ¶·Ú¿ Ù·‡Ù·, Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰Â-
‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ¿Óˆ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ Ë
‚ÂÏÙ›ˆÛË ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÛÙÈ˜ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ˜ -ÔÌ·È,
-ÔÈ, -ÒÓÙ·˜ Î·È -Ë, fiÔ˘ Ë ÔÚıÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜ ÂÍ·Ú-
ÙÈfiÙ·Ó ·fi ÙÈ˜ ÌÔÚÊÔÛ˘ÓÙ·ÎÙÈÎ¤˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘
Ì·ıËÙ‹ (W=–2,236, p<0,05), ÂÓÒ Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË
‹Ù·Ó ÌË ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ (W=–1,732, p<1) ÛÙÈ˜ Î·Ù·-
Ï‹ÍÂÈ˜ -Ô˘ÌÂ Î·È -ÔÓÙ·˜, fiÔ˘ ‹Ù·Ó ·Ó·ÁÎ·›· Ìfi-
ÓÔ Ë ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÊÔÊˆÓËÌÈÎÔ‡
ÎÒ‰ÈÎ· ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Ì·˜.
4. ™˘˙‹ÙËÛË
™ÎÔfi˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ‹Ù·Ó Ó· ‰ÈÂ-
ÚÂ˘Ó‹ÛÂÈ ÛÂ ÔÈÔ ‚·ıÌfi Ë ¿ÛÎËÛË Ô˘ ‰›ÓÂÈ ¤Ì-
Ê·ÛË ÛÙË ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÔÎˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ
Ï¤ÍÂˆÓ ı· Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ ÛÂ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜ ÔÚıÔÁÚ·-
Ê›·˜ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ÛÂ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ‰È·ÊÔ-
ÚÂÙÈÎ¿ ÁÏˆÛÛÈÎ¿ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· Î·È ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ¿
Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ¶ÚÔÎ·Ù·ÚÎÙÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›-
ÍÂÈ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙË˜ ÚÒÙË˜ ·Ó¿ÁÓˆÛË˜ Î·È
ÁÚ·Ê‹˜ ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÂÙ·È ÌÂ Ù·¯‡ÙÂÚÔ˘˜ Ú˘ı-
ÌÔ‡˜ ÛÂ ‰È·Ê·Ó‹ ÁÏˆÛÛÈÎ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Ë
ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·, Î·È ÌÂ ‚Ú·‰‡ÙÂÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜
ÛÂ ·‰È·Ê·Ó‹ ‹ ËÌÈ‰È·Ê·Ó‹ ÁÏˆÛÛÈÎ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·,
fiˆ˜ Ë ·ÁÁÏÈÎ‹ (Seymour, Aro & Erskine, 2003.
Ziegler & Goswami, 2005). Œ¯Ô˘ÌÂ Â›ÛË˜ ÂÓ‰Â›-
ÍÂÈ˜, ·Ú¿ ÙÈ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹
·˘Ù‹, fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÒÓ ÈÎ·ÓÔ-
Ù‹ÙˆÓ Á›ÓÂÙ·È ÓˆÚ›ÙÂÚ· Î·È Ù·¯‡ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÏÏË-
ÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ·ÁÁÏÈÎ‹ (∆ÛÂÛÌÂ-
Ï‹, 2007), Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈ-
ÎÒÓ Â›Ó·È ·ÚÔ‡Û· ‹‰Ë ·fi ÙËÓ A’ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·
ÂÏÏËÓfiÔ˘Ï· (∞˚‰›ÓË˜, 2001. ¢È·ÎÔÁÈÒÚÁË, ª·-
Ú‹˜ & B·ÏÌ¿˜, 2005), ÂÓÒ ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈÎ‹ Ë ÌÂÙ¿-
‚·ÛË ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ
Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ÁÚ·ÊÔÊˆÓËÌÈÎÒÓ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯›ÛÂˆÓ
ÙÔ˘ ÁÏˆÛÛÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (Nunes, Bryant
& Bindman, 1997. Singson, Mahony & Mann,
2000). ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Ô‰ËÁÂ› ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·
fiÙÈ Î·È Ë ·Ó·ÁÎ·ÈfiÙËÙ· Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙˆÓ ÌÔÚÊÔ-
ÏÔÁÈÎÒÓ ÈÎ·ÓÔÙ‹ÙˆÓ ı· Â›Ó·È ÚˆÈÌfiÙÂÚË ÁÈ· ÙËÓ
ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÂ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ÔÚ-
ıÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÌÂÏ¤ÙË Á›-
ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Û˘ÁÎÚÈıÔ‡Ó ·È‰È¿ Ù· ÔÔ›·
ÔÈÎ›ÏÏÔ˘Ó ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙË ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ËÏÈ-
Î›· Î·È ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÁÏˆÛÛÈÎ¿
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·, ¤¯Ô˘Ó fiÌˆ˜ ·ÚfiÌÔÈ· Â›Â‰·
Î·Ù¿ÎÙËÛË˜ ÙË˜ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ·˜ Î·È
„˘¯ÔÁÏˆÛÛÔÏÔÁÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ (‚Ï. ¶·Ú¿Ú-
ÙËÌ· π). K¿ıÂ ˙Â‡ÁÔ˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· Ì·ıË-
Ù‹ ÌÂ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚÂ˜ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Î·È
Û˘ÓÂÒ˜ ·ÙÂÏ¤ÛÙÂÚË Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙË˜ ÁÚ·ÊÔÊˆ-
ÓËÌÈÎ‹˜ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛË˜ ÛÂ Î¿ıÂ ÁÏÒÛÛ· Î·È ¤Ó·
Ì·ıËÙ‹ ÌÂ ËÈfiÙÂÚÂ˜ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜
Ô˘ fiÌˆ˜ Â›Ó·È «ÔÚ·Ù¤˜» ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙË Ì¤ÛË
Â›‰ÔÛË ÙˆÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ë-
Á‹ ·ÓËÛ˘¯›·˜ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ-
·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜. 
∏ „˘¯ÔÌÂÙÚÈÎ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ
Ì·ıËÙ¤˜ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ¿ Â›Â‰· ÌË
ÏÂÎÙÈÎ‹˜ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË˜, ‚Ú·¯‡¯ÚÔÓË˜ ÌÓ‹ÌË˜
(ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË Michelle) Î·È Î·Ù¿ÎÙËÛË˜ ÙÔ˘ ÏÂ-
ÍÈÏÔÁ›Ô˘ ‹ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ Î·Ù·ÓfiËÛË˜. ∏ ·Ó·-
ÁÓˆÛÙÈÎ‹ Â›‰ÔÛË ÙË˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ
‹Ù·Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙË Ì¤ÛË Â›‰ÔÛË
ÙË˜ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÙÔ˘˜ ËÏÈÎ›·˜, fiÌˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ Ì·-
ıËÙ¤˜ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ‰˘Û¯¤ÚÂÈÂ˜ ÛÙËÓ
Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙË˜ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜. ∂ÌÂÈ-
ÚÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÚÔ¤ÊË‚ÔÈ ‚ÂÏÙÈÒ-
ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ Â›‰ÔÛË ÌÂ ÙËÓ ¿-
ÚÔ‰Ô ÙË˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹˜ ÂÌÂÈÚ›·˜, fiÌˆ˜ ÔÈ ÔÚ-
ıÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ì¤-
¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÂÓËÏÈÎ›ˆÛË (Hoien & Lundberg, 2000).
∏ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ
Ê·›ÓÂÙ·È Â›ÛË˜ fiÙÈ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÙÔ ‚·ıÌfi Î·-
Ù¿ÎÙËÛË˜ ÙˆÓ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ
Î¿ıÂ ÁÏÒÛÛ· (Nunes, Bryant & Bindman, 1997.
Singson, Mahony & Mann, 2000). ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ë
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·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÌÔÚÊÔÛ˘ÓÙ·ÎÙÈÎÒÓ ÈÎ·ÓÔÙ‹ÙˆÓ
ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·˘ÙÔ‡˜ ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ Ë Michelle Î·È
Ô ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ·ÔÎÏ›-
ÛÂÈ˜ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜
ÚÔ˜ ÙËÓ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ (Michelle: z=–1,75,
p<0,05, ¢ËÌ‹ÙÚË˜: 30Ô), ÂÓÒ Ô Craig Î·È Ô ∫Ò-
ÛÙ·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ËÈfiÙÂÚÂ˜ ·ÔÎÏ›ÛÂÈ˜ (Craig:
z=–0,87, ∫ÒÛÙ·˜: 40Ô) ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Â˜ ÙˆÓ ÔÚıÔ-
ÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ. 
Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË
ÙË˜ ·Ó¿ÁÓˆÛË˜ ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Â›¯·Ó Î·-
Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ÙË˜ ÊˆÓÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·Ô-
Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË˜ ÛÂ ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎfi Â›Â‰Ô Î·Ù¿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÊÔ›ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi, ¯ˆÚ›˜ ‚¤-
‚·È· Ë ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ Ó· ¤¯ÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙÂÏÂÈÔ-
ÔÈËıÂ›, fiÙ·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÂ› Ë
·Ú¤Ì‚·ÛË. ™˘ÓÂÒ˜, Ë ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ·Ú¤Ì‚·-
ÛË ¤‰ˆÛÂ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË ÙË˜ ÌÔÚÊÔÏÔ-
ÁÈÎ‹˜ ·ÔÎˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ, ÂÊfiÛÔÓ
·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÏÏÂ›„ÂÈ˜ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ·˘-
Ùfi Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Â˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ˜. ∏
¿ÛÎËÛË ¤ÁÈÓÂ ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·ÏÒÓ ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ÂÁ-
¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÔÚÊËÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ
ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÂ
·ÊËÚËÌ¤ÓÔ˘˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔÛ˘ÓÙ·ÎÙÈÎÔ‡˜ Î·ÓfiÓÂ˜,
Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›¯Â ·Ô‰ÒÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ ·ÔÙÂÏ¤-
ÛÌ·Ù·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‚·-
Û›ÛÙËÎÂ ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ
Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÛÂ ·Ú¯ÈÎ¿ ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜ Û˘Ï-
ÏÔÁÈÛÌfi ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ
Ï¤ÍÂˆÓ, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÌÂ ÙÔÓ
ÂÓ‹ÏÈÎÔ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ˘˜ Î·ÓfiÓÂ˜ ÙË˜ ÌÔÚÊÔ-
ÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÔÎˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË˜ Ì¤Ûˆ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Û˘-
ÓÙ¤ÏÂÛÂ ÒÛÙÂ Ó· Á›ÓÂÈ Û·Ê¤ÛÙÂÚË Ë Û¯¤ÛË ·Ó¿-
ÌÂÛ· ÛÙ· ÌÔÚÊ‹Ì·Ù· Î·È ÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ
Ï¤ÍÂˆÓ. ∆Ô ÏÂÎÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ
ÂÈÏ¤¯ÙËÎÂ ÒÛÙÂ Ó· Â›Ó·È ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈÎ¿ Û˘Ì‚·-
Ùfi ÌÂ ÙÔ ÁÏˆÛÛÈÎfi ÙÔ˘˜ Â›Â‰Ô. 
∆· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ÛÙÔ Û‡-
ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, ·ÓÂÍ¿Ú-
ÙËÙ· ·fi ÙÔ ÁÏˆÛÛÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· fiÔ˘ ·Ó‹Î·Ó,
Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Â›‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ
Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰È‰·ÁÌ¤ÓˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Î·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË
·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹. ∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, Ë
Michelle Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚË˜, Ô˘ Â›¯·Ó ¯·ÌËÏfiÙÂ-
ÚÂ˜ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ÛÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ
ÚÈÓ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË (45% Î·È 27% ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·),
Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ì¤Û· ÛÂ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·ÚÈıÌfi Û˘ÓÂ‰ÚÈÒÓ
Ó· ˘ÂÚ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â›‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ·Ô-
Ù¤ÏÂÛÌ· ÙË˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ (>90%). ™ÙË Û˘Ó¤-
¯ÂÈ·, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Craig Î·È ∫ÒÛÙ·˜, Ô˘ Â›¯·Ó
Î·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË, ·-
ÚÔ˘Û›·Û·Ó Â›ÛË˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ·‡ÍËÛË, fiÌˆ˜ Ë
‚ÂÏÙ›ˆÛË ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÂÈ-
¤‰ˆÓ ÔÚÔÊ‹˜ (97% Î·È 80%), ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘
Û˘ÌÊˆÓÂ› ÌÂ ·ÚfiÌÔÈ· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∆ÛÂÛÌÂ-
Ï‹ Î·È Seymour (2007), Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ÔÔ›· Ô
‚·ıÌfi˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ‹Ù·Ó
·ÓÙÈÛÙÚfiÊˆ˜ ·Ó¿ÏÔÁÔ˜ ÙË˜ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ËÏÈ-
Î›·˜ ÙfiÛÔ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ ‰˘ÛÏÂÍ›· (r=–0,597,
p<0,001) fiÛÔ Î·È ÙˆÓ Ù˘ÈÎÒÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ ÙÔ˘˜
(r=–0,540, p<0,01). 
∞˜ ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘ÌÂ fiÌˆ˜ Ù· ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ·ÔÙÂÏ¤-
ÛÌ·Ù· ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿. ∆· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÚÈÓ ÙËÓ ·-
Ú¤Ì‚·ÛË ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ë Â›‰ÔÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ
ÙÈ˜ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚÂ˜ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜
(Michelle Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË˜) ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ˘„ËÏfi-
ÙÂÚË ÛÙÈ˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ Ï¤ÍÂÈ˜ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÈ˜ ·ÓÙ›-
ÛÙÔÈ¯Â˜ ·Ú¿ÁˆÁÂ˜ ‹ ÎÏÈÙ¤˜ Ï¤ÍÂÈ˜ (Michelle:
60% ¤Ó·ÓÙÈ 30%, ¢ËÌ‹ÙÚË˜: 47% ¤Ó·ÓÙÈ 7%), ÁÂ-
ÁÔÓfi˜ Ô˘ Û˘ÌÊˆÓÂ› ÌÂ ¿ÏÏ· ·Ó¿ÏÔÁ· Â˘Ú‹Ì·-
Ù· ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· (Carlisle, 1987. Kemp, 2006.
TÛÂÛÌÂÏ‹ & Seymour, 2007). ∏ ÂÈÎfiÓ· fiÌˆ˜ ·˘-
Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û·Ê‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ÙÈ˜ ËÈfi-
ÙÂÚÂ˜ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜, fiÔ˘ Ë ‰È¿ÛÙ·-
ÛË ‚·ÛÈÎÒÓ Î·È ·Ú¿ÁˆÁˆÓ ‹ ÎÏÈÙÒÓ Ï¤ÍÂˆÓ ‰ÂÓ
Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË (Craig) ‹ Â›Ó·È ·Û‹Ì·ÓÙË (∫Ò-
ÛÙ·˜). ∆Ô ÚÔÊ›Ï ·˘Ùfi, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ÔÔ›Ô Ë
Â›‰ÔÛË ÙˆÓ ·Ú¿ÁˆÁˆÓ ‹ ÎÏÈÙÒÓ Ï¤ÍÂˆÓ Â›Ó·È
ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÈ˜ ‚·ÛÈÎ¤˜
Ï¤ÍÂÈ˜, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÂ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Î·-
Ù·ÓfiËÛË˜ ÙË˜ ‰ÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÔÏ˘ÌÔÚÊËÌÈÎÒÓ Ï¤ÍÂ-
ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ Ì·ıËÛÈ·Î¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜
(Assink & Sandra, 2003). ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Ë ÂÎ-
·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË ‚Ô‹ıËÛÂ È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ
·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎ¿ Û‡ÓıÂÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ·fi
ÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ÔÚ-
ıÔÁÚ·ÊÈÎ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ÌÂ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· Ô
ÔÔ›Ô˜ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ‚ÂÏÙ›ˆÛË
ÛÙÈ˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ Ï¤ÍÂÈ˜. ∏ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ
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·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ÔÊÂ›-
ÏÂÙ·È Î·Ù¿ Î‡ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·‡ÍËÛË
ÙË˜ Â›‰ÔÛË˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÈ˜ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ˜ ¤Ó·-
ÓÙÈ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÁÏÒÛÛÂ˜. ¶ÈÔ Û˘-
ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Ë Michelle Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ·ÚÔ˘-
Û›·Û·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ˜ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ‰Ô-
ÌÈÎ¿ ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ, Ë ·‡ÍËÛË fiÌˆ˜ ·˘Ù‹
‹Ù·Ó ÔÏ‡ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÙÈ˜ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ˜ ÙˆÓ ÌÔÚ-
ÊÔÏÔÁÈÎ¿ Û‡ÓıÂÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ ı¤Ì·
ÙÔ˘˜ (Michelle: 65% ¤Ó·ÓÙÈ 35%, ¢ËÌ‹ÙÚË˜: 87%
¤Ó·ÓÙÈ 27%). ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÁÈ· ÙÔÓ Craig Ë ‚ÂÏ-
Ù›ˆÛË ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÌfiÓÔ ÛÙÈ˜ ·Ú¿ÁˆÁÂ˜ Ï¤-
ÍÂÈ˜ (10% ¤Ó·ÓÙÈ 17,50%), ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· Ë
‚ÂÏÙ›ˆÛË ‹Ù·Ó ÈÛfiÔÛË Î·È ÌË ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Î·È ÁÈ·
Ù· ‰‡Ô ÌÔÚÊËÌÈÎ¿ Û˘ÛÙ·ÙÈÎ¿ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ÂÍ·È-
Ù›·˜ ÙˆÓ ÂÈ‰fiÛÂˆÓ ÔÚÔÊ‹˜ (+20% ÁÈ· ı¤Ì· Î·È
Î·Ù¿ÏËÍË). ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó
ÌÂ ÂÎÂ›Ó· ÙˆÓ Chliounaki Î·È Bryant (2003), ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ ‚Ú‹Î·Ó fiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË ÙË˜ Â›‰ÔÛË˜ ÙˆÓ
Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ÂÈÙÂÏÂ›Ù·È ÌÂ
‚Ú·‰‡ÙÂÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÈ˜ Î·Ù·Ï‹-
ÍÂÈ˜ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ
ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓˆÓ.
∆· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ë ‚ÂÏ-
Ù›ˆÛË ÙË˜ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ·fi‰ÔÛË˜ ÙˆÓ Î·Ù·-
Ï‹ÍÂˆÓ ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â‡ÚËÌ· ÙË˜ ·-
Ú¤Ì‚·ÛË˜ ·˘Ù‹˜. ∂›Ó·È fiÌˆ˜ Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ·˘Ù‹
·ÚfiÌÔÈ· ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ˜; ∂ÈÛÎfiËÛË
ÙÔ˘ ¶›Ó·Î· 5 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÁÏfiÊˆÓÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜
‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë Michelle ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ ÌË‰ÂÓÈÎ‹ Â›-
‰ÔÛË ÛÙÈ˜ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ˜ -ful (0%) Î·È -ous (0%), Î·È
˘„ËÏ‹ Â›‰ÔÛË ÛÙÈ˜ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ˜ -y (80%) Î·È -ive
(60%). ∞ÓÙ›ıÂÙ·, o Craig Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÁÓÒÚÈ˙Â ÙËÓ
ÔÚıÔÁÚ·Ê›· ÙË˜ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂˆÓ
ÚÈÓ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË (-y: 70%, -ful: 100%, -ous:
60%, -ive: 90%). ™˘Û¯¤ÙÈÛË ÙˆÓ ÂÈ‰fiÛÂÒÓ ÙÔ˘˜
ÌÂ ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ÛÙÔ
ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·
(Jarmulowicz, 2002)7 ‹Ù·Ó ÌË ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› (ÁÈ· ÙË
Michelle: r=0,371, ÁÈ· ÙÔÓ Craig: r=–0,780). ™ÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ë ÂÈÛÎfiËÛË ÙÔ˘ ¶›Ó·Î· 6 ÁÈ· ÙÔ˘˜
ÂÏÏËÓfiÊˆÓÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ô ¢ËÌ‹ÙÚË˜
ÚÈÓ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ¤ÁÚ·„Â ÛˆÛÙ¿ ÛÂ ˘„ËÏfi-
ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÈ˜ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ˜ -Ô˘ÌÂ (100%) Î·È 
-ÔÓÙ·˜ (80%), ÔÈ ÔÔ›Â˜ ··ÈÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈ-
ÛÙÈÎ‹ ¯Ú‹ÛË ÊˆÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ
ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÌË‰ÂÓÈÎ¤˜ ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈÎ‹
ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂˆÓ (-ÔÌ·È, -ÔÈ, -ÒÓÙ·˜)
ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÔÚıÔÁÚ·Ê›· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÂ
ÌÔÚÊÔÛ˘ÓÙ·ÎÙÈÎ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜. T· ‰Â‰ÔÌ¤Ó·
·˘Ù¿ Û˘Ó¿‰Ô˘Ó ÌÂ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙÔ˘
∞˚‰›ÓË (2001) Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ Î·-
Ù·Ï‹ÍÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú‹-
ÎÂ fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÔ‡Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÊˆÓÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡˜
ÛÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂˆÓ (.¯. ·›˙È,
„ËÏÒÓÔ), ÂÓÒ ÛÙÈ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ Ù¿ÍÂÈ˜ ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÔ‡Û·Ó Î·Ù¿ Î·ÓfiÓ· ÙÔ˘˜ ÌÔÚÊÔÛ˘ÓÙ·ÎÙÈÎÔ‡˜
Î·ÓfiÓÂ˜ (.¯. ·›˙ÂÈ, „ËÏÒÓˆ). ¶·ÚfiÌÔÈ·, ÛÂ ÌÈ·
ÌÂÏ¤ÙË ÙˆÓ ¢È·ÎÔÁÈÒÚÁË, ª·Ú‹ Î·È µ·ÏÌ¿
(2005) Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ·fi‰ÔÛË
ÙÔ˘ ÏËÎÙÈÎÔ‡ ÊˆÓ‹Ì·ÙÔ˜ /i/ ·fi Ì·ıËÙ¤˜ ÙË˜ ∞’
‰ËÌÔÙÈÎÔ‡, ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ Ë ÈÔ Û˘¯Ó‹ ÁÚ·ÊËÌÈÎ‹
ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÂ˘ÛË ‹Ù·Ó ÌÂ È ÛÂ ÔÛÔÛÙfi
65% ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ Ù· ¯·ÌËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ 29% ÁÈ·
ÙÔ Ë, 6% ÁÈ· ÙÔ ÔÈ Î·È 1% ÁÈ· ÙÔ ˘. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ
·˘ÙfiÓ, Ë ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ
Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ¤ÁÈÓÂ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¿ Î·È ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ Ô ¢Ë-
Ì‹ÙÚË˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÙËÓ Â›‰ÔÛ‹ ÙÔ˘
ÛÙÈ˜ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ˘ÛÙÂÚÔ‡ÛÂ ˆ˜ ·Ô-
Ù¤ÏÂÛÌ· ÙË˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô ∫ÒÛÙ·˜
ÚÈÓ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Â›¯Â Î·Ï¤˜ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ÛÙËÓ
ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂˆÓ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Ô‰‹ÁË-
ÛÂ ÛÂ ¿ÚÈÛÙ· Â›Â‰· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙË˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜.
¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi, Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¤‰ÂÈ-
Í·Ó fiÙÈ Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜ Â›‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÛË-
Ì·ÓÙÈÎ‹ ÛÙÈ˜ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÔÚıÔÁÚ·-
Ê›· ÂÍ·ÚÙÈfiÙ·Ó ·fi ÙÈ˜ ÌÔÚÊÔ-Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎ¤˜ ÁÓÒ-
ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Î·È ÌË ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÛÙÈ˜ Î·Ù·Ï‹-
ÍÂÈ˜ fiÔ˘ ‹Ù·Ó ·Ó·ÁÎ·›· ÌfiÓÔ Ë ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹
¯Ú‹ÛË ÙË˜ ÊˆÓÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÔÎˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË˜. ∆·
ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ·˘Ù¿ Â˘Ú‹Ì·Ù· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÍÂÎ¿ı·Ú·
242 ◆ ™Ù˘ÏÈ·Ó‹ N. TÛÂÛÌÂÏ‹
7. ªÂ ‚¿ÛË ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ Jarmulowicz (2002), ÔÈ Û˘¯ÓfiÙËÙÂ˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂˆÓ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜: -y: 8,4%, -ful: 2,5%,
-ous: 5,7%, -ive: 1,9%.
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ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· fiÙÈ Ë Î·-
Ù·ÓfiËÛË ÙË˜ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎ‹˜ ‰ÔÌ‹˜ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ
Ô‰ËÁÂ› ÛÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜ ÔÚıÔÁÚ·Ê›·˜
ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂˆÓ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÂÓ·ÏÏ·-
ÎÙÈÎ¤˜ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ·Ô‰fiÛÂÈ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û˘-
Ó¿ÚÙËÛË ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ ÙÔ˘ ÌÔÚÊÔÛ˘ÓÙ·ÎÙÈÎÔ‡
ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ Ì·ıËÙ‹. ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜ Î·-
Ù¿ÏËÍË˜ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ÛËÌ·-
ÓÙÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ ÛÂ Ù¤ÙÔÈÔ˘ Â›‰Ô˘˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ Î·È
Û˘ÌÊˆÓÂ› ÌÂ ¿ÏÏÂ˜ ·ÚfiÌÔÈÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÛÙË ‚È-
‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· (Elbro & Arnbak, 1996. Henry, 1989.
Mann & Singson, 2003. Nunes & Bryant, 2006.
∆ÛÂÛÌÂÏ‹ & Seymour, 2007). ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ë ÔÈÔ-
ÙÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ÂÈ‰ÈÎ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ
ÙÈ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ ·Ú¯ÈÎ¿
¤ÁÚ·Ê·Ó ÙÈ˜ Ï¤ÍÂÈ˜ Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ Êˆ-
ÓÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÔÎˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË˜ (‚Ï. ¶›Ó·Î· 7,
ecspenceve, momentoes, Î·È ¶›Ó·Î· 8, Î·Ï›, ÌË-
ÏfiÓÙ·˜), ÂÓÒ Ë ÂÎÌ¿ıËÛË ÙË˜ Î·Ù¿ÏËÍË˜ Ùo˘˜
Ô‰‹ÁËÛÂ Ó· ÙÈ˜ ÁÚ¿„Ô˘Ó Ï‹Úˆ˜ ÔÚıÔÁÚ·ÊË-
Ì¤Ó· (.¯. expensive, momentous, Î·Ï‹). ∂›ÛË˜,
Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙË˜ Î·Ù¿ÏËÍË˜ Ô‰‹ÁËÛÂ ÛÂ ÔÈÔÙÈ-
ÎfiÙÂÚÂ˜ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ·Ô‰fiÛÂÈ˜ ·ÎfiÌË Î·È ÛÂ
Ï¤ÍÂÈ˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó Ï·Óı·ÛÌ¤Ó· Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ
·Ú¤Ì‚·ÛË (.¯. ÌËÏÒÓÙ·˜). ™˘ÓÂÒ˜, Ù· ‰Â‰Ô-
Ì¤Ó· ·˘Ù¿ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÏËÍË Ê¤ÚÂÈ
ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎ¤˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎ¤˜ ÏË-
ÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘ Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎˆ‰ÈÎÔ-
Ô›ËÛË ÙË˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ (Mann &
Singson, 2003. Nunes & Bryant, 2006).
∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÂÓ Á¤ÓÂÈ fiÙÈ
fiÏÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛ·Ó ÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹
ÙÔ˘˜ Â›‰ÔÛË ÛÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ·ÓÂÍ·ÚÙ‹Ùˆ˜
ÁÏˆÛÛÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô ‚·ıÌfi˜ ‚ÂÏ-
Ù›ˆÛË˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÌÂÏ¤ÙË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û˘-
Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÂ Ù· Â›Â‰· Î·Ù¿ÎÙË-
ÛË˜ ÙË˜ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤Û-
ÛÂÚÈ˜ Ì·ıËÙ¤˜. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘ÙfiÓ ¤ÁÈÓÂ ÚÔ-
Û¿ıÂÈ· Ó· ·ÍÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂÈ˜ Pearson
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Â›‰ÔÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÚÈÓ ÙËÓ ·-
Ú¤Ì‚·ÛË Î·È ÛÙ· ÔÛÔÛÙ¿ ‚ÂÏÙ›ˆÛ‹˜ (Î¤Ú‰Ë)
ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË, ÂÊfiÛoÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘-
Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÍÈÛˆıÔ‡Ó Ï‹Úˆ˜ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Ì·ıËÙ¤˜
ÌÂ ‚¿ÛË „˘¯ÔÌÂÙÚÈÎ¤˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ
ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹/ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ËÏÈÎ›·. ∆· ·ÔÙÂ-
Ï¤ÛÌ·Ù· ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ë Û˘Û¯¤ÙÈÛË ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿
·ÚÓËÙÈÎ‹ (r=–0,953, p<0,05), ˘Ô‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜
fiÙÈ Ô ‚·ıÌfi˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜
ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÂ˜ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜
‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜ ‹ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚÂ˜ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ‰˘-
MÔÚÊÔÏÔÁÈÎ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ÛÂ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜… ◆ 243
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dangerous dangerus dangerous momentous momentoes momentous
famous famos famous wavy wavey wavy 
mountainous mountins mountainous luxurious luxuorois luxorious
various veryios various desirous desires desires
poisonous posonis poisonous noisy nousey noisey
plentiful plentyfull plentiful fanciful fancyful fancyful
expensive ecspenceve expensive glorious gloryouus gloryous
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ÛÎÔÏ›Â˜. ŸÌˆ˜ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ËÈfiÙÂÚÂ˜ ‰˘-
ÛÎÔÏ›Â˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÙËÓ Â›‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜
·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· Â›Â‰· ÔÚÔÊ‹˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ Craig. 
ŒÓ· ¿ÏÏÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎfi ÂÚÒÙËÌ·
ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÌÂÏ¤ÙË Â›Ó·È ÛÂ ÔÈÔ ‚·ıÌfi ÌÈ·
Â˘Ú‡ÙÂÚË ÁÏˆÛÛÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰·, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÚ-
ÊËÌ·, ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÂÈÊ¤ÚÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ‹
·ÚfiÌÔÈ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· Ì·-
ıËÙÒÓ, ‰Â‰ÔÌ¤ÓË˜ ÙË˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹˜ Ê‡ÛË˜ ÙˆÓ
‰‡Ô ÁÏˆÛÛÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Û‡Ì-
ÊˆÓ· ÌÂ Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ ıÂˆÚËÙÈÎ¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜
(Seymour, Aro & Erskine, 2003. Ziegler &
Goswami, 2005) Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙË˜
ÚÒÙË˜ ·Ó¿ÁÓˆÛË˜ Î·È ÁÚ·Ê‹˜, ÁÏˆÛÛÈÎ¿ Û˘-
ÛÙ‹Ì·Ù· ÌÂ ˘„ËÏ‹ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹ Î·ÓÔÓÈÎfiÙËÙ·,
fiˆ˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÌÂÁ¿-
ÏË Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛË ÁÚ·ÊËÌ¿ÙˆÓ Î·È
ÊˆÓËÌ¿ÙˆÓ, Î·È Û˘ÓÂÒ˜ Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙË˜ ·Ó¿-
ÁÓˆÛË˜ Î·È ÙË˜ ÔÚıÔÁÚ·Ê›·˜ ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÙ·È Ì¤-
Û· ·fi ÊˆÓÔÏÔÁÈÎ¤˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜, ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË
ÌÂ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¯·ÌËÏ‹˜ Î·ÓÔÓÈÎfiÙËÙ·˜, fiˆ˜
ÙÔ ·ÁÁÏÈÎfi, fiÔ˘ Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË ·˘Ù‹ ÂÈ‚Ú·‰‡-
ÓÂÙ·È Î·È ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÊˆÓÔÏÔÁÈ-
Î¤˜ Î·È ÏÔÁÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi
ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÊˆÓÔÏÔÁÈÎ‹ ‰È¿-
ÛÙ·ÛË ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ÔÈ ‰‡Ô ÔÚıÔÁÚ·Ê›Â˜ ‰È·-
Ê¤ÚÔ˘Ó Â›ÛË˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÌÔÚ-
ÊÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘˜ Û‡ÛÙËÌ· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÂ Û¯¤ÛË
ÌÂ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ó¤ˆÓ ÏÂÍÈÎÒÓ Ù‡-
ˆÓ (ÎÏÈÙÈÎÒÓ ‹ ·Ú¿ÁˆÁˆÓ) ÂÍ·ÈÙ›·˜ ‰È·ÊÔ-
ÚÒÓ ÛÙË ÌÔÚÊËÌÈÎ‹ ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ Ï¤ÍÂÒÓ ÙÔ˘˜. °È·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÈ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ Ï¤ÍÂÈ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È
Î·Ù¿ Î·ÓfiÓ· ·fi ‰‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÔÚÊ‹Ì·Ù·,
ÙÔ ıÂÌ·ÙÈÎfi Î·È ÙÔ ÏËÎÙÈÎfi (.¯. ÁÚ‹ÁÔÚË=ÁÚ‹-
ÁÔÚ+Ë), ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ ÙÈ˜ ·ÁÁÏÈÎ¤˜ Ô˘ Â›Ó·È
ÌÔÓÔÌÔÚÊËÌÈÎ¤˜ (.¯. sun=sun+0), ÌÂ Û˘Ó¤-
ÂÈ· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ· Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· ¤Óˆ-
ÛË˜ ÙˆÓ ÂÈıËÌ¿ÙˆÓ (ÎÏÈÙÈÎÒÓ ‹ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ)
ÛÙÔ ÏÂÍÈÎfi ı¤Ì· Ó· Î·ı›ÛÙ·Ù·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â-
Ú›ÏÔÎË (.¯. ‚¿Êˆ →‚·Ê-(ˆ)→‚·Ê+È¿˜), Û˘-
ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙË˜ ·ÁÁÏÈÎ‹˜ (.¯.
paint→paint+er) ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÏËÎÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊË-
Ì¿ÙˆÓ. √È ·Ú·¿Óˆ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ˜ ı· Î·ıÈ-
ÛÙÔ‡Û·Ó ÂÔÌ¤Óˆ˜ ‰‡ÛÎÔÏË ÙËÓ ÔÌÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ
·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ‰˘¿‰Â˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ
·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·.
∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¤‰ÂÈÍ·Ó ÌÂ Û·Ê‹-
ÓÂÈ· fiÙÈ Ë ¿ÛÎËÛË ÛÙË ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÔÎˆ‰È-
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Îfi‚ÔÌ·È ÎÔ‡ˆÌÂ Îfi‚ÔÌ·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÁÚ¿ÊˆÓÙ·˜ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜
Î·Ï‹ Î·Ï› Î·Ï‹ ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÚ¤¯ˆÓÙ·˜ ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜
„ËÏÔ› „˘Ï› „ËÏÔ› „ËÏÔ› „˘Ï‹ „ËÏ‹
ÌÈÎÚÔ› ÌËÎÚ‡ ÌÈÎÚÔ› ÁÚ‹ÁÔÚË ÁÚ‡ÁÔÚË ÁÚ‹ÁÔÚÔÈ
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ÎÔÔ›ËÛË Â›¯Â ÂÍ›ÛÔ˘ Â˘ÂÚÁÂÙÈÎ¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·-
Ù· ÛÙËÓ Â›‰ÔÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ·fi Ù· ‰‡Ô
ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ªÈ· ÚÒÙË ÚÔÛ¤Á-
ÁÈÛË ÂÚÌËÓÂ›·˜ ı· ‹Ù·Ó Ë ˘fiıÂÛË fiÙÈ, ·Ú¿
ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÎÏÈÙÈÎfi Î·È ÙÔ
·Ú·ÁˆÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÁÏˆÛÛÒÓ, Ô Ì·-
ıËÙ‹˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÂÈ ÎÔÈÓ¤˜ ÁÓˆ-
ÛÙÈÎ¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÔÚıÔÁÚ¿ÊË-
ÛË˜ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ Ï¤ÍË˜ ÛÂ Î¿ıÂ ÁÏˆÛÛÈÎfi Û‡ÛÙË-
Ì·. √È ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ·˘Ù¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·Ù’ ·Ú¯¿˜
ÙËÓ ·ÔÎˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙË˜ Î·-
Ù¿ÏËÍË˜ ˆ˜ ‰‡Ô ÍÂ¯ˆÚÈÛÙÒÓ ÁÏˆÛÛÈÎÒÓ ÌÔÓ¿-
‰ˆÓ ·fi ÙË Ï¤ÍË ˆ˜ ÂÓfi˜ ÂÓÈ·›Ô˘ Û˘ÓfiÏÔ˘. ¶Ô-
Ï‡ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Ô Ì·ıËÙ‹˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Î·-
Ù·Ê‡ÁÂÈ ÛÂ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÛÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË ÙË˜ ÔÚıÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ (.¯.
ÓÙ‡ÓÔ˘ÌÂ-ÓÙ‡ÓÔÌ·È, murder-murderous), ÛÂ
ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔÛ˘ÓÙ·ÎÙÈÎ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÛÙËÓ Â-
Ú›ÙˆÛË ÙË˜ ÔÚıÔÁÚ·Ê›·˜ ÙË˜ ÎÏÈÙÈÎ‹˜ Î·Ù¿-
ÏËÍË˜ (.¯. ÌÈÎÚ‹-ÌÈÎÚÔ›) ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ·Ó·ÏÔ-
Á›·˜ ÛÙÈ˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎ¤˜ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ˜ (.¯. helpful-
painful). ∆¤ÏÔ˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ Mattingly
(1987), Ù· fiÚÈ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ Â˘Ú‡ÙÂÚÂ˜ ÁÏˆÛ-
ÛÈÎ¤˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· ÌÔÚÊ‹Ì·Ù·, Â›Ó·È
ÈÔ ·ÈÛıËÙ¿ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÌÈÎÚfiÙÂÚÂ˜ ÁÏˆÛÛÈÎ¤˜
ÌÔÓ¿‰Â˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· ÊˆÓ‹Ì·Ù·, ÌÂ ·ÔÙ¤-
ÏÂÛÌ· Ó· Î·ı›ÛÙ·Ù·È Û·Ê¤ÛÙÂÚË Ë ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯›·
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· Î·È ÙË ÊˆÓÔÏÔÁ›·
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÁÏÒÛ-
ÛÂ˜. ¶·ÚfiÌÔÈ·, ÔÈ Ziegler Î·È Goswami (2005)
˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÌÂÁ¤ıË ·Ó¿Ï˘-
ÛË˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· ÊˆÓ‹Ì·Ù·, ÙÂ›ÓÔ˘Ó Ó· ÂÌ-
Ê·Ó›˙Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ·Û˘Ó¤ÂÈ·˜ ÛÂ
Û¯¤ÛË ÌÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÌÂÁ¤ıË ·Ó¿Ï˘ÛË˜ (.¯.
Û˘ÏÏ·‚‹, ÔÌÔÈÔÎ·Ù·ÏËÍ›·), ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ
·ÁÁÏÈÎfi ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ∏ ÌÂÈˆÌ¤ÓË
·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ ·Ó¿Ï˘ÛË˜ ÛÂ
Û¯ÂÙÈÎ¿ ·Û˘ÓÂ‹ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·
ÌÔÚÂ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË fiÙÈ Ë ·Ô-
ÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÈ˜ ÂÓfiÙËÙÂ˜ ·˘Ù¤˜ ı· Î·ıÈ-
ÛÙÔ‡ÛÂ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎ‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙË˜ ·Ó·-
ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜
ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿. ªÈ· Ù¤ÙÔÈÔ˘ Â›‰Ô˘˜ ˘fi-
ıÂÛË ÛÂ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ¤ÎÙ·ÛË ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó·
ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÛÂ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÌÂ ÌÂÁ·-
Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÂÈ·˜, fiˆ˜
ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi. ∞Ó¿ÏÔÁ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ı· ÌÔ-
ÚÔ‡Û·Ó Ó· ˘ÈÔıÂÙËıÔ‡Ó Î·È ÁÈ· ÙÔ ÌfiÚÊËÌ· ˆ˜
ÌÈ· Â˘Ú‡ÙÂÚË ÁÏˆÛÛÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰· ·Ó¿Ï˘ÛË˜, Ô˘
Ë ¿ÛÎËÛ‹ ÙË˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÂÍ›ÛÔ˘ ıÂÙÈÎ¤˜
ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÛÂ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰È·ÊÔ-
ÚÂÙÈÎ‹˜ ÊˆÓÔÏÔÁÈÎ‹˜ Ê‡ÛË˜. 
ŒÓ· ·fi Ù· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ· ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ
·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ
Ó· ÁÂÓÈÎÂ‡Ô˘Ó ·fi ÁÏˆÛÛÈÎ¤˜ ‰ÔÌ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
‰È‰·¯ÙÂ› ÛÂ ·‰›‰·ÎÙÂ˜ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ÁÂÓÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ, È‰È·›ÙÂÚ· fiÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿-
ıÂÈ· Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÂ› ¤Ó· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙË˜
·ÓıÚÒÈÓË˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Ô˘ Â›Ó·È Ë ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙË-
Ù·. Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÊÂÚıÂ› Î·È ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹, Ë
·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙË˜ ÔÚıÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÂ ‰È‰·ÁÌ¤Ó· Î·È
·‰›‰·ÎÙ· ˙Â‡ÁË Ï¤ÍÂˆÓ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎÂ ÛÙÔ ·ÁÁÏfi-
ÊˆÓÔ ‰Â›ÁÌ· ÙË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ÙˆÓ ∆ÛÂÛÌÂÏ‹ Î·È
Seymour (2007) Î·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ¤‰ÂÈÍÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹
ÁÂÓ›ÎÂ˘ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÈ˜ ·‰›‰·ÎÙÂ˜ Ï¤ÍÂÈ˜
ÔÌfiÏÔÁË˜ ‰ÔÌ‹˜ (.¯. fun-funny→sun-sunny). ¶·-
ÚfiÌÔÈ· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ·fi ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙˆÓ
¡unes Î·È Bryant (2006), fiÔ˘ ˘‹ÚÍÂ ÛËÌ·ÓÙÈ-
Î‹ ÁÂÓ›ÎÂ˘ÛË ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂˆÓ Ì¤Û·
·fi „Â˘‰ÔÏ¤ÍÂÈ˜. ∞ÔÙÂÏÂ› ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Â-
ÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜
fiÙÈ Ô ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎfi˜ Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓfiÊˆÓÔ
‰Â›ÁÌ· ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈ¤Ï·‚Â ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈ-
ÛÌ¤ÓÔ˘ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ·‰›‰·ÎÙÂ˜ Ï¤-
ÍÂÈ˜, ÒÛÙÂ Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ·Ô-
ÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ
ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ ˘„ËÏfiÙÂÚË ·‡ÍËÛË
ÛÙÈ˜ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ˜ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜,
ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ‚¿ÛÈÌÂ˜ ÚÔÛ‰ÔÎ›Â˜ fiÙÈ
ı· ˘‹Ú¯Â ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ ·˘Ù‹˜ Î·È ÛÂ
·‰›‰·ÎÙÂ˜ Ï¤ÍÂÈ˜, ÂÊfiÛÔÓ Ë ÁÂÓ›ÎÂ˘ÛË ÂÈÙ˘Á¯¿-
ÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì¤Ûˆ ÙË˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË˜ ÙË˜ Î·Ù¿ÏËÍË˜
(Mann & Singson, 2003. Nunes & Bryant, 2006),
ÛÙÔÈ¯Â›Ô ‚¤‚·È· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰ÂÈ¯ıÂ› ÛÂ
ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜. ∆¤ÏÔ˜, Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ-
ÛÌfi˜ ÙˆÓ È‰È·›ÙÂÚˆÓ ÔÊÂÏÒÓ ·fi ÙË ÌÔÚÊÔÏÔ-
ÁÈÎ‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ‰ÈÂÚÂ˘ÓËıÂ›
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛË ÂÍˆÙÂÚÈÎÒÓ
ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ, fiˆ˜ Ë ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÂ¯fiÓÙˆÓ
ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿ ‹ ÛÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ Î·Ù·ÓfiËÛË,
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fiˆ˜ ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ (Elbro &
Arnbak, 1996), ÂÓÒ Ë ·Ô˘Û›· ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È
·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙË ‰˘-
Ó·ÙfiÙËÙ· Û‡ÁÎÚÈÛË˜ ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂ
Â˘Ú‡ÙÂÚ· ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· (Tsesmeli &
Seymour, 2009). 
¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Ë ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó· ¤¯ÂÈ ÛË-
Ì·ÓÙÈÎ¤˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¤˜ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂÈ˜. ∆· ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ‰˘ÛÎÔ-
Ï›Â˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙË˜ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ‰ÂÍÈfi-
ÙËÙ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜
ÙË˜ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎ‹˜ ‰ÔÌ‹˜ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ (Nunes &
Bryant, 2006. Reed, 2008). ∏ ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛË ÌÔÚ-
ÊÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÛÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· Ê·›ÓÂ-
Ù·È Ó· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌË ÛÂ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ Ù¿ÍÂÈ˜ ÙË˜ ˘Ô-
¯ÚÂˆÙÈÎ‹˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜, ‰ÈfiÙÈ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ¤Ó·
ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ¿ÁÓˆÛÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ, Û˘Ó‹ıˆ˜ Ô-
Ï˘Û‡ÏÏ·‚ˆÓ Î·È ¯·ÌËÏ‹˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ (Mann &
Singson, 2003). ∏ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯ÈÎ‹ ‰ÔÌ‹
ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Î·È ÛÙÈ˜ ÏÂÍÈÎ¤˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜ Ê·›ÓÂ-
Ù·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ÌÈ· ‚·ı‡ÙÂÚË ÂÓÛ˘Ó·›ÛıËÛË
ÙË˜ ‰ÔÌ‹˜ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ, Ô˘ Ì·˙› ÌÂ ÙËÓ Î·Ù¿Ï-
ÏËÏË ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ¿ÛÎËÛË ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙË ‚ÂÏ-
Ù›ˆÛË ÙË˜ ÔÚıÔÁÚ·Ê›·˜. ∂›ÛË˜ ÔÈ Ì¤ıÔ‰ÔÈ ·˘-
Ù¤˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ ÙÈ˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ÂÁ¯ÚˆÌ·ÙÈ-
ÛÌÔ‡ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÈ˜ ÍÂÎ¿ı·ÚÂ˜ ‰Ô-
Ì¤˜, ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÔÎˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË
ÙˆÓ ÌÔÚÊËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·Ófi-
ÓˆÓ, Ô˘ ÙfiÛÔ ·Ó¿ÁÎË ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ‰˘-
ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙË˜ ÔÚıÔÁÚ·Ê›·˜, ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ ı· ˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·Ó Î·ıfiÏÔ˘ ‹ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·fi
ÙËÓ ·Ï‹ ·ÔÌÓËÌfiÓÂ˘ÛË ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ Î·-
ÓfiÓˆÓ. ™˘ÓÂÒ˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˆÊÂÏËıÔ‡Ó Ì¤Û·
·fi ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÔÎˆ‰ÈÎÔÔ›-
ËÛË˜, ÌÂ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÔÈ ÔÏ˘Û‡ÏÏ·‚Â˜ Ï¤ÍÂÈ˜
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ô‰ÔÌËıÔ‡Ó ÛÂ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·ÚÈıÌfi
ÌÔÚÊËÌ¿ÙˆÓ ÌÂ ÔÈÎÂ›· ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹ Î·È ÛËÌ·-
ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. 
™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎ¿, Ë ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ·Ú¤Ì‚·-
ÛË ‚Ô‹ıËÛÂ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙËÓ
Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙË˜ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ·˜ ·fi
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÁÏˆÛÛÈÎ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ó· ‚ÂÏÙÈÒ-
ÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÙËÓ Â›‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÈ˜ ÌÔÚÊÔ-
ÏÔÁÈÎ¿ Û‡ÓıÂÙÂ˜ Ï¤ÍÂÈ˜. T· Â˘Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Â›-
Ó·È Û˘Ì‚·Ù¿ ÌÂ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· (Nunes
& Bryant, 2006. Reed, 2008. Tsesmeli &
Seymour, 2009). ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ·-
ÚÔ‡Û· ÌÂÏ¤ÙË ·ÔÙÂÏÂ› ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ÂÎ·È‰Â˘-
ÙÈÎ‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó·
Â·Ó·ÏÂÈÊıÂ› ÛÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ‰Â›ÁÌ·Ù· Ì·ıË-
ÙÒÓ Î·È ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ‰Ë-
ÌÈÔ˘ÚÁÂ› ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÈ˜ ‰È‰·ÎÙÈÎ¤˜ ÙÂ-
¯ÓÈÎ¤˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÂ Ì·-
ıËÙ¤˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚÂ˜ ‰˘Û¯¤ÚÂÈÂ˜
ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙË˜ ÔÚıÔÁÚ·Ê›·˜. ∆· ·ÔÙÂ-
Ï¤ÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÁÈ· ÙËÓ
·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÎ-
·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·ÙfiÌˆÓ ÌÂ ÔÚıÔÁÚ·-
ÊÈÎ¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Î·È ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ‰˘ÛÏÂÍ›·, ÂÓ
·Ô˘Û›· ·ÚfiÌÔÈˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÛÙË ‰È·ÁÏˆÛÛÈÎ‹
¤ÚÂ˘Ó· (Reed, 2008).
∂˘¯·ÚÈÛÙ›Â˜
∏ Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ ı· ‹ıÂÏÂ Ó· Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ
ÙÔ˘˜ ‰·ÛÎ¿ÏÔ˘˜ ∂È‰ÈÎ‹˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ∫‡ÚÔ˘ ∫ˆÓ-
ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Î·È ¡ÙÔ‡‚·ÏË ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÈ-
ÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓfiÊˆÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ∂›-
ÛË˜, Â˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ ıÂÚÌ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜
Ô˘ ‹Ú·Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË, Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎ-
·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÙË Û˘Ì-
ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË.
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™ËÌÂ›ˆÛË 1: ∏ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎ‹ ËÏÈÎ›· ‰›ÓÂÙ·È ÛÂ ¤ÙË (.¯. 12,06=12 ¤ÙË Î·È 6 Ì‹ÓÂ˜). ∏ ¡ÔËÌÔÛ‡ÓË, Ë ªÓ‹ÌË ·ÚÈı-
ÌÒÓ (¶›Ó·Î·˜ 1) Î·È Ë ∞Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹/√ÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ËÏÈÎ›· ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ÛÂ ·Ú¯ÈÎÔ‡˜ ‚·ıÌÔ‡˜ (.¯. 52) Î·È ÛÂ ÂÎ·-
ÙÔÛÙËÌfiÚÈ· (90%). ™ÙÔÓ ¶›Ó·Î· 1 ÔÈ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ÛÙË ªÔÚÊÔÏÔÁ›· Î·È ÛÙËÓ ∫·Ù·ÓfiËÛË Ï¤ÍÂˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÈÌ¤˜ z
Î·È ¤¯Ô˘Ó Î·Ù·ÌÂÙÚËıÂ› ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ·fiÎÏÈÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ Ì·ıËÙÒÓ ÙË˜ ›‰È·˜ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎ‹˜ ËÏÈ-
Î›·˜ (¡=54). ™ÙÔÓ ¶›Ó·Î· 2 Ë ªÓ‹ÌË ·ÚÈıÌÒÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÛÂ ·Ú¯ÈÎÔ‡˜ ‚·ıÌÔ‡˜ (.¯. 19) Î·È ÛÂ ÓÔËÙÈÎ‹ ËÏÈÎ›·
(13,06). √È ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ÛÙËÓ √ÚıÔÁÚ·Ê›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÈÌ¤˜ z ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ·fiÎÏÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ Ì·ıËÙÒÓ
ÙË˜ ›‰È·˜ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎ‹˜ ËÏÈÎ›·˜ (¡=34). ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÔÈ ‚·ıÌÔ› ÛÙÈ˜ ˘ÔÎÏ›Ì·ÎÂ˜ ÙË˜ ¢ÔÎÈÌ·Û›·˜ ∞Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜
Â›‰ÔÛË˜ (·Ó¿ÁÓˆÛË Ï¤ÍÂˆÓ, „Â˘‰ÔÏ¤ÍÂˆÓ, ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·, Î·Ù·ÓfiËÛË) ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÂÎ·ÙÔÛÙÈ·›· Â›‰ÔÛË ÙˆÓ
ÔÚıÒÓ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ (.¯. ·Ó¿ÁÓˆÛË Ï¤ÍÂˆÓ: 98%) Î·È Û˘ÓÔ‰Â‡ÔÓÙ·È ·fi Ù· ÂÎ·ÙÔÛÙËÌfiÚÈ· Ô˘ ·Ô-
ÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÂÎ·ÙÔÛÙÈ·›· ·Ó·ÏÔÁ›· ÙË˜ Â›‰ÔÛË˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙË˜ Ù¿ÍË˜ ÙÔ˘ (.¯. ·Ó¿-
ÁÓˆÛË Ï¤ÍÂˆÓ: 20Ô). ∂Î·ÙÔÛÙËÌfiÚÈ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÙÔ˘ 5 ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ·ÔÎÏ›ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ·fi ÙÔ ª.√.
ÙˆÓ ÔÌËÏ›ÎˆÓ ÙÔ˘ (2Û). ™Â ÁÂÓÈÎ¤˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜, ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ Î¿Ùˆ ÙÔ˘ 30Ô ÂÎ·ÙÔÛÙËÌÔÚ›Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÎÚ›ÛÈÌÂ˜.
™ËÌÂ›ˆÛË 2: ™ÙË µÚÂÙ·Ó›· Ë ¤Ó·ÚÍË ÊÔ›ÙËÛË˜ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Á›ÓÂÙ·È ÓˆÚ›ÙÂÚ· (5 ÂÙÒÓ) ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ
∂ÏÏ¿‰· Î·È ‰È·ÚÎÂ› 7 ¯ÚfiÓÈ· (1Ë-7Ë Ù¿ÍË). 
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¶∞ƒ∞ƒ∆∏ª∞ π
¶›Ó·Î·˜ 1
æ˘¯ÔÌÂÙÚÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙˆÓ ·ÁÁÏfiÊˆÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ Ì·ıËÛÈ·Î¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜
* p<0,05
Michelle Craig
∆¿ÍË ∞’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∞’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘
ÃÚÔÓÔÏÔÁÈÎ‹ ËÏÈÎ›· 13,00 13,06
¡ÔËÌÔÛ‡ÓË 50 (>90%) 42 (50%)
ªÓ‹ÌË ·ÚÈıÌÒÓ 18 (9o) 24 (48o)
AÓ·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ËÏÈÎ›· 11,10 (39o) 13,01 (48o)
√ÚıÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ËÏÈÎ›· 9,11 (17o) 10,06 (20o)
ªÔÚÊÔÏÔÁ›· –1,75* –0,87
∫·Ù·ÓfiËÛË Ï¤ÍÂˆÓ 0,78 0,26 
¶›Ó·Î·˜ 2
æ˘¯ÔÌÂÙÚÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙˆÓ ÂÏÏËÓfiÊˆÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂ Ì·ıËÛÈ·Î¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜
** p<0,01
¢ËÌ‹ÙÚË˜ KÒÛÙ·˜
∆¿ÍË ™Ù’ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™Ù’ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡
ÃÚÔÓÔÏÔÁÈÎ‹ ËÏÈÎ›· 11,10 11,04
¡ÔËÌÔÛ‡ÓË 43 (75%) 42 (75%)
ªÓ‹ÌË ·ÚÈıÌÒÓ 19 (13,06) 17 (12,02)
AÓ¿ÁÓˆÛË Ï¤ÍÂˆÓ 98% (20Ô) 100% (100Ô)
∞Ó¿ÁÓˆÛË „Â˘‰ÔÏ¤ÍÂˆÓ 89,47% (20Ô) 100% (100Ô)
√ÚıÔÁÚ·Ê›· Ï¤ÍÂˆÓ –2,49** –1,23
ªÔÚÊÔÏÔÁ›· 73,68% (30Ô) 78,94% (40Ô)
∫·Ù·ÓfiËÛË ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ 100% (100Ô) 88,89% (60Ô)
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¶∞ƒ∞ƒ∆∏ª∞ πI
π. ∑Â‡ÁË Ï¤ÍÂˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÁÏfiÊˆÓÔ˘˜
Ì·ıËÙ¤˜*
1. luck-lucky 11. use-useful
2. rain-rainy 12. help-helpful
3. dust-dusty 13. success-successful
4. trust-trusty 14. thank-thankful
5. mist-misty 15. pain-painful
6. fun-funny 16. beauty-beautiful
7. sun-sunny 17. plenty-plentiful 
8. noise-noisy 18. pity-pitiful 
9. wave-wavy 19. bounty-bountiful
10. rose-rosy 20. duty-dutiful
21. danger-dangerous 31. act-active
22. mountain-mountainous 32. protect-protective
23. poison-poisonous 33. effect-effective
24. moment-momentous 34. digest-digestive
25. murder-murderous 35. progress-progressive
26. fame-famous 36. expense-expensive
27. vary-various 37. create-creative
28. marvel-marvellous 38. narrate-narrative
29. adventure-adventurous 39. intense-intensive
30. luxury-luxurious 40. attribute-attributive
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* ∏ ÛÂÈÚ¿ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎÂ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÁÏfiÊˆ-
ÓÔ˘˜ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÏËÓfiÊˆÓÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ ÛÙËÏÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ·Ú›ı-
ÌËÛË. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙÔ ª¤ÚÔ˜ π Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ÌÂ Î·Ù¿ÏËÍË -y ‰fiıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË Û˘ÓÂ‰Ú›·, Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ÌÂ
Î·Ù¿ÏËÍË -ful ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Û˘ÓÂ‰Ú›· Î.Ï. ¶·ÚfiÌÔÈ·, ÛÙÔ ª¤ÚÔ˜ ππ Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ÌÂ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ˜ -Ô˘ÌÂ/-ÔÌ·È ‰fiıËÎ·Ó
ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÓfiÙËÙ·, Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ÌÂ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ˜ -ÔÓÙ·˜/-ÒÓÙ·˜ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÓfiÙËÙ· Î.Ô.Î. 
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Morphological interventions on students with difficulties 
in spelling acquisition: single case studies 
in English and Greek
STYLIANI N. TSESMELI1
A case-study design is employed in order to examine whether training on the
morphological decomposition of words leads to improvement in spelling by
students who belong to different language systems. The sample consists of two
English-speaking students attending the 1st grade of Secondary School and two Greek-speaking students
attending the 6th grade of Primary School with difficulties in spelling. The results, at the end of the
intervention period, showed that all students, irrespective of their writing system, improved their
performance on the trained words significantly. A qualitative analysis of the results revealed that the increase
was most substantial on suffix spelling. ∆he degree of improvement by the four students does not seem
to be associated directly with their writing system but rather with their stage of spelling acquisition. This
relationship was statistically negative, suggesting that the degree of improvement is greater in students with
lower spelling capabilities. These findings are important for the development of alternative approaches to
educational interventions of individuals with spelling difficulties and developmental dyslexia, and are
consistent with the experimental literature.
Key words: Spelling, Educational intervention, Cross-linguistic study.
1. Address: Department of Education, University of Aegean, 85100 Rhodes, Greece. Tel.: +322410 99-210, Fax:
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